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Martes, 9 de noviembre de 1915 
Elecciones municipales. 
CANDIDATURA DE COALICION 
Distrito pi*imei'o. 
Don Eduardo Pereda Elordi. 
José Lavín Philip. 
Antonio Lamerá Cortiguera. 
Distrito eg-nudo-
Don Vicente del Corro Cossio. 
Disti*ito tercero, 
D. Fernando López-Doriga de la Hoz. 





Don Ernesto Casuso Herrera. 
„ Cayo Pombo Ibarra. 
Distrito qxiinto. 
D. Luis Huidobro y García de los Ríos 
Distrito sexto. 
Don Leopoldo Gutiérrez Herrera. 
Distrito séptimo. 
Don Luis Martínez Guitián, 
Distrito octavo-
Don Eduardo García del Río. 
„ Francisco Sopelana y Sopelana. 
„ Antolín Sierra y Villa. 
Los afiliados a los partidos conservador, maurista, liberal y al Centro Ca-
tólico, votarán esta candidatura en sus respectivos distritos. 
igual recomendación hacemos a todos los electores que simpaticen con 
cualquiera de las agrupaciones que integran esta coalición. „ 
En los distritos primero y octavo, en que son tres los candidatos de la 
coalición y cada elector sólo puede votar dos nombres, los electores afectos 
a la coalición deberán votar la candidatura que se les indique, a fin de asegu-
rar el triunfo de los tres candidatos. 
Santander, 8 de noviembre de 1915. 
Juan J. Ruano.—Aureo Gómez.—Emil io López Bisbal.—Avelino Z o r r i l l a . — T o m á s 
Agüero .—Vida l G. Collantes.—Eduardo P é r e z del Molino.—Fernndo Quintanal .— 
Francisco Escajadillo.'—Conde de San M a r t i n de Quiroga.—Angel Jado .—José M a r í a 
Gut i é r rez Ca lde rón .—José Zamanil lo . 
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La política y las Cortes. 
POR TELEFONO 
POR LA MAÑANA 
Dice el presidente. 
M A D R I D , 8.—Él jefe del Gobierno, de 
regreso de Palacio, fué a l a Presidencia, 
donde recibió la visi ta de dos Comisio-
nes. 
Una de ellas estaba formada por repre-
sentantes de Alava , Vizcaya, Gu ipúzcoa y 
Navarra , que han venido a gestionar la 
pronta cons t rucc ión del f e r rocar r i l Vasco-
Navarro. 
Otra. Comisión es La de la C á m a r a de 
Comercio de Bilbao, que ha solicitado la 
conces ión de depós i to comercial. 
Dato, en su despacho con el Rey, ha 
sometido a la firma, de don Alfonso un de-
creto autorizando al min is t ro de Hacien-
da para dar lectura a los presupuestos 
y proyectos complementarios. A és tos se 
d a r á lectura hoy, sin que la decis ióñ res-
ponda a exhortaciones de nadie„ sino al 
propós i t o expuesto por el Gobierno con 
anter ior idad a la convocatoria de Cortes, 
de presentar el p rograma económico en 
•la pr imera sesión disponible. 
Anunc ió Dato que esta noche s a l d r í a el 
Rey para Santa Cruz de M ú d e l a . 
Luego, ref i r iéndose a la p é r d i d a de u n 
vapor j a p o n é s en el M e d i t e r r á n e o , man i -
festó que, s e g ú n el telegrama del alto co-
misar io en Marruecos, ha llegado a Mel i -
Ua un bote conduciendo n á u f r a g o s del va-
por j a p o n é s hundido. 
E l « d u s u k u w i m a r u » desplazaba 3.000 to-
neladas. 
En el bote ha llegado el c a p i t á n del bu-
que, que -ha confirmado que el vapor fué 
torpedeado a 20 mil las de l a isla de Albo-
ran , por un submarino a l e m á n . 
Hablando el señq r Dato de la posibi l i -
dad del cierre de las Cortes, m a n i f e s t ó 
que n i ahora n i aun en lontananza, ve í a 
causas que motivasen la clausura, sien-
do su p ropós i to seguir discutiendo en el 
Parlamento la labor extensa que tiene 
preparada. 
A d e m á s , el Gobierno no ha recibido du-
rante la anter ior legislatura m á s que 
pruebas de benevolencia de las m i n o r í a s , 
y como las circunstancias no han var ia-
do, es de presumir que no cambie tampo-
co el ambiente de benevolencia. 
Ahora bien, si le fal ta el apoyo de los 
diputados, y esto s ign i f i ca r í a la falta de 
m a y o r í a par lamentar ia , entonces el Go-
bierno o b r a r í a en consecuencia. 
F i r m a del Rey. 
El Rey ha sancionado los siguientes de-
cretos: 
De Marina.—Nombrando a l contra lmi-
rante don Pedro Mercader general jefe 
del Arsenal de E l Ferro l . 
Disponiendo que contra lmirante don 
Salvador Moreno cese en el cargo de ge-
neral jefe del Arsenal de E l Ferrol . 
Nombrando al cont ra lmirante don Sal-
vador Moreno segundo jefe de Estado Ma-
y o r Central. 
Disponiendo que el contra lmirante don 
Ignac io .P in tado cese en el cargo de jefe 
del Estado Mayor Central de la jur isdic-
ción de Mar ina de l a corte. 
Nombrando al contra lmirante don I g -
nacio Pintado director general de Nave-
g a c i ó n y Pesca m a r í t i m a . 
Disponiendo que el contralmirante don 
Ricardo F e r n á n d e z de la Puente cese en 
Pesca m a r í t i m a . 
Disponiendo que el vicealmirante don 
Ricardo F e r n á n d e z de la Puente quede 
para eventualidades de servicio en esta 
corte. « 
Nombrando comandante de Mar ina de 
Meli l la a don Manuel G a r c í a Velázquez. 
Concediendo la cruz de segunda clase 
del Mér i to naval al teniente audi tor p r i -
mero don José Montero. 
Ascensos del c a p i t á n de corbeta don Jo-
sé Suances, teniente de navio don Angel 
F e r n á n d e z P i ñ a y alférez de navio don 
Eduardo G a r c í a R a m í r e z . 
Pase a la reserva, por exceso en l a edad 
reglamentaria, del vicealmirante don Ra-
fael R o d r í g u e z Vera. 
Promoviendo al empleo de vicealmiran-
te al contralmirante don Ricardo F e r n á n -
dez de la Puente. 
Aprobando con c a r á c t e r definitivo el re-
glamento de l a Asociac ión benéfica, para 
h u é r f a n o s de generales, jefes y oficiales 
de l a Armada. 
Audiencias. 
Han tenido audiencias con-e l Rey el 
obispo de Jaca, los g e n é r a l e s B a s c a r á n , 
Santiago, Burguete y el s e ñ o r G a r c í a Jo-
vellanos. 
L a «Gaceta». 
Publica las siguientes disposiciones: 
De Marina.—Real orden declarando 
pensionada la cruz del Mér i to M i l i t a r con 
dist int ivo rojo, que le fué concedida al ca-
p i t á n de M a r i n a don Francisco Delgado. 
De I n s t r u c c i ó n . — R e a l orden nombrando 
vicedirector de la Escuela profesional de 
Comercio de Santander al c a t e d r á t i c o don 
Antonio Alvarez Aranda. 
Comisión de Sevilla. 
Una Comisión designada por los gre-
mios de Sevilla, a c o m p a ñ a d a del alcalde 
de aquella capi ta l y el s e ñ o r Caña l , ha v i -
sitado al minis t ro de la Gobe rnac ión , para 
conferenciar acerca de los nuevos arbi-
trios. 
El alcalde sé ocupó de las reformas de 
Sevilla, mostrando los planos al minis -
tro de la Gobernac ión . 
De Fomento. 
Los representantes en Cortes de Gui-
púzcoa , Alava y Navar ra han visitado al 
minis t ro de Fomento. 
Han interesado del min is t ro se active 
cuanto sea posible el despacho del expe-
diente que afecta a l fe r rocar r i l de Vito-
r i a a Escoriaza hasta Salinas y Los Már-
tires, s egún es t á proyectado. 
Con arreglo a l proyecto, el Estado de-
be adelantar seis millones y medio de pe-
setas, de los cuales se i r á reintegrando 
por anualidades vencidas. 
"El minis t ro ha acogido con s i m p a t í a a 
los visitantes, ofreciéndoles interesarse 
por sus pretensiones. 
De Instrucción pública. 
El rector de la Universidad Central ha 
visitado al min is t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i -
ca, part icipando la entrada de los estu-
diantes en sus respectivas clases. 
El rector ha dado cuenta t a m b i é n al 
seño r Andrade que dentro de breves ' d í a s 
se a b r i r á n las aulas correspondientes a los 
cursos preparatorios de Derecho y pr in íé 
ro de Fi losof ía y Letras,-para lo cual or 
d e n a r á la pub l i cac ión de la oportuna con 
vocatoria. , 
El s eño r Andrade se propone someter 
el p r ó x i m o viernes a la firma del Rey un 
decreto suprimiendo los e x á m e n e s " por 
grupos de los cursos preparatorios de Fa 
c u l t a d é s . 
Ha animado al min is t ro para someter 
la firma del Monarca el mencionado de 
cre'to, las noticias recibidas de dhrr . - i 
capitales p a r t i c i p á n d o l e el restablecimion 
to de la normal idad escolar. 
Comida intima. 
E l conde de Esteban Collantes ha esta 
do en el minis ter io de I n s t r u c c i ó n pú 
blica. 
Ha saludado al s eño r Andrade y ha i n 
vitado a éste, a l subsecretario y a los di 
redores generales a una comida i n i i m a 
con que se propone obsequiarles el- p róx i 
mo jueves en su casa. 
E l jere de los demócratas . 
Ha estado en Palacio,, cumplimentando 
a la Reina do M a r í a i . i i . - i i iu i , el m a r q u é s 
de Alhucemas. 
A l a salida man i f e s tó a los periodistas 
que la i n t e rpe l ac ión de don Amos Salva 
dor en el Senado se c i r c u n s c r i b i r í i 
asuntos mil i tares, dejando l a interpela 
ción de c a r á c t e r pol í t ico al s eño r Jimeno 
(don Amal io) . 
E N E L CONGRESO 
Se abre la ses ión a las tres y media, 
bajo l a presidencia del s eño r González 
Besada. 
Ocupan el banco azul los ministros de 
la Gobernac ión , Guerra, Hacienda y Ma 
rima. 
Después de l e ída y aprobada el acta de 
la ses ión anterior, el presidente de la CA-
M A R A dedica sentidas frases de recuerdo 
y homenaje a la memor ia de los diputa 
dos fallecidos en el interregno. 
Orden del día. 
E l min i s t ro de la Guerra, de uniforme 
sube a la t r ibuna y lee el proyecto d é ley 
de reformas mi l i ta res . 
E l s eñor CANTOS anuncia una inter 
pe l ac ión al min is t ro de Fomento. 
E l s eño r ZORITA anuncia o t ra a l de 
Hacienda, para de spués que explane el 
s e ñ o r Francos R o d r í g u e z la que tiene 
anunciada. 
El s eño r M A U R A (don Gabriel) solicita 
de los minister ios de Estado y Guerra la 
remis ión de vanios documentos relaciona-
dos con las cuestiones de Marruecos y de 
Méjico, de las cuales se propone ocupar-
se a su tiempo. 
E l s eño r R I V A S M A T E O lamenta la 
ausencia del minis t ro de I n s t r u c c i ó n pú -
blica, al cual pensaba d i r i g i r un ruego. 
E l minis t ro de la GOBERNACION le 
contesta que el s e ñ o r Andrad-e *w tenido 
que asistir a la ses ión de la Al t a ^ á m a r a . 
E l s e ñ o r SORIANO anuncia una inter-
pe lac ión sobre la ú l t i m a crisis que no ha 
querido explicar el jefe del Gobierno. 
Pide que se t i aigan a la C á m a r a ' TÍ̂ S 
antecedentes de la cues t ión de Almer í a , 
que .é l l l ama del m o n u m » n t o a Cervantes. 
T a m b i é n pide varios datos respecto de 
Portugal . 
Af i rma que el Gobierno no ha cumpl i -
do la ley á t r o p e l l a n d o el derecho de re-
un ión , y termina pidiendo explicaciones 
sobre el t o r p e d e a m í e p t o de buques en el 
Estrecho de Gibral tar . 
El s eño r SANCHEZ GUERRA le contes-
ta, que aunque no e s t á en la C á m a r a el 
minis t ro de Estado, él d a r á explicaciones 
sobre lo ocurrido. 
En cuanto a que el Gobierno h a y » atro-
pellado el derecho de r e u n i ó n dice que 
es absolutamente inexacto, pues, ahora, 
desde que este Gobierno ocupa el Poder 
se ha ejercido ese derecho con mayor am-
paro que nunca. 
E l m a r q u é s de L E M A (que acaba de en-
t r a r en la C á m a r a ) contesta a las .pre-
guntas del s eño r Soriano. 
Dice que, efectivamente, han .sido des-
trozados dos buques en el Estrecho de 
Gibraltar , y que parte de sus t r ipulac io-
nes se han acogido al amparo de nuestras 
autoridades de Melilla;, la» cuale les 
han atendido como deb ían . 
E l s e ñ o r SORIANO dice que eso ya se 
sabe, que lo interesante es que se" diga 
todo. 
Insiste en que el min i s t ro declare cómo 
y por q u é han sido torpedeados esos bu-
ques por unos submarinos alemanes en 
aguas e s p a ñ o l a s . 
E l m a r q u é s de L E M A ' afirma que ofi-
cialmente no sabe m á s sino que han sido 
echados a pique dos buques a iü mil las de 
Meli l la . 
El s e ñ o r GOMEZ CHAIX-sol ic i ta varios 
documentos. 
E l s eño r VALERO H E R V A S pide que 
se t ra iga a la C á m a r a e l proyecto de ley 
sSbre los secretarios de Ayuntamiento , 
pues desea estudiarlo. 
El s e ñ o r GONZALEZ BESADA le con-
testa que el proyecto e s t á en la Mesa a 
disposic ión de quien quiera examinarlo. 
E l conde de SANTA ENGRACIA se que-
j a de las coacciones que e s t á n cometiendo 
los tenientes de alcalde con mot ivo de las 
p r ó x i m a s elecciones municipales: 
E l á eño r SANCHEZ GUERRA le contes-
ta afirmando que el Gobierno se propone 
que estas elecqiones superen en mora l i -
dad a las m á s morales que puedajn ha-
berse celebrado. 
E l s e ñ o r NOUGUES se adhiere a las ma-
nifestaciones del conde de Santa Engra-
cia, y dice que, si no se cortan los abusos 
que se es t án cometiendo, es probable que 
ocurra algo desagradable. 
E l s eño r I G L E S I A S (don Pablo) t a m b i é n 
denuncia atropellos electorales y se ex-
t r a ñ a de que el Gobierno no haya expli-
cado a ú n la ú l t i m a crisis n i haya tratado 
de qu i t a r el ma l efecto que ha producido 
en la op in ión el torpedeamiento de dos 
buques en aguas e s p a ñ o l a s . 
Kl minis t ro de la GOBERNACION le con 
testa que no es exacto tales atropellos, y 
que en el Senado se ha planteado un de-
bate pol í t ico ten el cual el Gobierno expli-
c a r á la crisis y cuanto tenga necesidad 
de explicar. 
Se aprueban varios d i c t á m e n e s de la 
Comis ión de Incompatibil idades, y j u r a 
el cargo de diputado,el s e ñ o r Barroso y 
Sánchez Guerra. 
E l . m i n i s t r o de H A C I E N D A explica el 
alcance de los presupuestos y proyectos 
económicos que lee rá después . 
Haoe his tor ia del 'déficit desde el a ñ o 
1909. 
A f i r m a que para cubr i r el déficit cuenta 
con el proyecto de reforma t r i bu t a r i a . 
Cree que 'e l impuesto sucesorio d e b e r í a ' 
modifitarse en sentido progresivo y que 
debe r í a de establecerse el impuesto a la 
for tuna, ya que el que grava las rentas 
es anjuy deficiente y de difícil cá lculo . 
Añáde q ú e en t ré sus reformáis figuira la 
dál impuesto de utilidades, para evitar las 
a n o m a l í a s que v e n í a n ocurriendo, y ade-
m á s para resolver en jus t ic ia las recla-
maciones de los Bancos y entidades ban-
carias es paño las, que protestaban de que 
a las impresas extranjeras se les aplica-
ra un logimisn m á s beneficioso para ei 
desarrollo de sus negocios. 
Como en el fondo de esas reclamacio-
nes hay una gran razón, me propongo 
reparar esa injust icia. 
Pasa luvtgo a oc-uparse de -las ha cien da •> 
¡ocales y afirma "que la sus t i tuc ión de loíi 
Consumos p l an t eó un grave problema qué 
a ú n es tá pendiente. (Rumores.) 
Dice eme él ha procurado darle solución 
con uno de sus proyectos, por medio del \ 
cual s;1 .suprime el "cupo del Tesoro para 
todas las capitales de provincia y pobla-
•iones asimiladas } sé las deja en liber-
tad de a rb i t ra r ellas mismas sus.impues-
tas, gravando los a r t í c u l o s que se, presten 
m á s a ello. 
iResoeeto al défiait, asegura que, mien-
tras dure la guerra, no se puede decir-
nada sobre é l ; pero afirma que los gastos 
permanentes e s t án cubiertos y que queda 
un sobrante de 106 millones. 
El m a r q u é s de CORTINA in te r rumpe : 
¿Eso s e r á si se aprueban los proyectos? 
El s eño r B U G A L L A L : Y en caso de no 
aprobarse, el sobrante s e r í a de 64 mi l lo-
nes, lo cual es, en realidad, un s u p e r á v i t . 
Se ocupa luego de la s i tuac ión econó-
mjica y dice que las existencias del Banco 
aumentan de manera satisfactoria. 
l iemos n a c i o n a l i z a d o — a ñ a d e — m á s de 
60 hiállones de la Deuda exterior y , en ge-
neral , la s i t uac ión de la Hacienda me-
jora . 
C o n f í o — t e r m i n a diciendo—en que el 
año 1917 se h a b r á normalizado la situa-
ión y q u i z á s en 1916. Así sea. (Aplausos 
en la m a y o r í a . ) 
Seguidamente se dir ige a la t r ibuna y 
da lectura a los presupuestos y proyectos 
especiales. 
Pasa el Congreso a reunirse en Seccio-
nes» 
Reanudada la ses ión , se da cuenta del 
resultado de las Secciones v se levanta. 
Efectos de una bomba lanzada por u n zéppeíln &ó$re u m basa de Londres 
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E l Gobierno no puede decir lo q l e h a r á 
por la defensa nacional. 
Si no se tiene en él confianza d e j a r á el 
EN E L SENADO 
A las cuatro y q.uince minutso se abre 
la sesión. 
Preside el s e ñ o r Sánchez de Toca. 
E n el Ibanoo azul, el jefe del Gobierno y 
los minis t ros de Fomento e I n s t r u c c i ó n . 
E n los escaños y tr ibunas reina bastan-
te a n i m a c i ó n . 
E l m in i s t ro de GRACIA Y JUSTICIA, 
de uniforme, lee desde la t r i nuna el pro-
yecto de cons t i t uc ión de Tribunales para 
n iños y el de reforma del Secretariado j u -
dicial . . . 
T a m b i é n lee el s eño r Burgos Mazo otro 
proyecto para l a cons t rucc ión de una cár -
el en Zaragoza. 
E l s e ñ o r CAVESTANY dir ige un ruego 
al min i s t ro de I n s t r u c i ó n y otro al de Fo-
mento sobre unas carreteras en la Man-
cha c o n t e s t á n d o l e ambos ministros pro-
me t i éndo le acceder a sus deseos. 
El s e ñ o r TORMO apoya el ruego del se-
ñor Cavestany. 
Le oonte&ta satisfactoriamente el s eño r 
A N D R A D E . 
El conde de E S T E B A N COLLANTES 
nabla para decir que ,en momento oportu-
no* d e f e n d e r á su ges t ión en el minis téráo 
de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
T a m b i é n el s eño r RANERO se adhiere 
a las indicaciones hechas por el señor 
Cavestany. 
Se ent ra en el debate polí t ico. 
En este momento ent ra en la C á m a r a el 
conde de Romanones. 
In i c i a el debate el seño r SALVADOR 
don Amós) , quien declara que el Gobier-
ño e s t á faltando abiertamente a muchas 
leyes y nada menos que a l a Cons t i tuc ión , 
y le inv i t a a que, por anticipado, adopte 
medidas que él cree necesarias. 
En t r a en seguida de lleno a abordar el 
problema de la neutra l idad. 
Expone su concepto de la neutral idad, 
aplaudiendo al Gobierno por haberla man-
tenido. 
Sólo la concibe armada, expectante, por-
que p o d r í a llegar e l caso de que tuviése-
mos que entrar forzosamente en la con-
ienda. 
L a p roh ib ic ión del Gobierno de que se 
pueda hab la r de la neutral idad constitu-
ye, a ju ic io del orador, una falta a la 
Cons t i tuc ión . 
.Son necesarios medios de combate, y 
para ello necesita- el Gobierno solicitar los 
réd i tos correspondientes, pues de no ha-
erlo a s í es preferible que abandone el 
anco azul. 
E l presidente de la CAMARA propone 
que se aplace' la in t e rpe l ac ión , para po-
lecse reunir el Senado en Secciones. 
Los liberales y d e m ó c r a t a s protestan 
uidosamente de las palabras del presi-
dente. 
Varios senadores: Esto no puede que-
l a r sin con tes tac ión . 
El conde de Romanones excita en un 
wrupo a loe s e ñ o r e s Salvador y Navarro-
freverter a que mantengan su protesta. 
Pasa el Senado a reunirse en secciones. 
Terminada la r e u n i ó n se reanuda el 
debate. 
E l presidente de l a CAMARA pronun-
cia /rases conciliatorias, explicando la 
suspens ión del debate. 
El s eño r DATO hace suyas las palabras 
del presidente. 
E l s eñor GARCIA PRIETO da por ter-
minado el incidente en vista de las expli-
caciones del presidente de la C á m a r a . 
E l s eño r NAVORROREVERTER se da 
igualmente por satisfecho. 
. E l s eño r DATO contesta al s eño r Salva-
dor (don Amós)', justificando el-cierre' de 
las Cortes. 
Dice el presidente del Consejo que el 
Gobierno siempre fué respetuoso con la 
Const i tuc ión . 
Defiende la neutral idad, de la que dice 
es ^un estado de derecho que obliga a to-
dos por Igual, constituyendo un peligro 
el que la colectividad se pronuncie por 
uno u otro bando contendiente. 
A su ju ic io , sólo puede existir una neu-
t ra l idad: la que mantiene el pa í s por igua l , 
alejado de todos lós beligerantes. 
El Gobierno se ha visto en la prec i s ión 
banco azu l ; pero ruega no se lequebran-
te en momentos tan difíciles para el pa í s 
El s eñor ' SALVADOR (don Amós) recti-
fica, y dice que el Gobierno se parece a 
u n enfermo desaprensivo que no quiere 
convencerse de la gravedad, del peligro 
que mina su salud, y le acusa de abuso 
y a m p l i a c i ó n del poder moderador. 
El s eño r D A T O : Esa a c u s a c i ó n es i n -
justa. 
Interviene en el debate el s eño r J I M E N O 
(don Amal io) , quien t a m b i é n acusa al Go-
bierno de debilidad, ex tend iéndose en con-
sideraciones relativas a la ú l t i m a crisis, 
de la que ha salido el Gobierno no robus-
tecido, sino tan débil como antes. 
Protesta el orador de la p r e t e n s i ó n que 
abriga el Gobierno de monopolizar l a neu-
t ra l idad . 
Los liberales—dice— son par t idar ios de 
la neutral idad m á s absoluta y la obser-
v a r í a n si subiesen a r Poder, y sólo la ig-
norancia o lo torpeza puede acusarles de 
otra cosa. 
Se suspende el debate, l e v a n t á n d o s e la 
sesión. 
E ran las siete y cuarto. 
Los presupuestos. 
En el proyecto de presupuestos de gas-
tos generales, se introducen 31- millones 
de economías . 








Gracia y Justicia • 19.628.720 




I n s t r u c c i ó n . 
Fomento 172^43j70 
Hacienda 18.813.670 
i.ontribuciones y Rentas...... 141.520.562 











Contribijciones directas 550.578.068 
Idem indirectas 489.800.000 
Monopolios 319.400.000 
Propiedades, derechos reales 
y rentas estancadas 18.700 000 
Ventas 800.000 
Recuivos en oro 27.400.000 
Total 1.406.478.068 
Los proyectos económicos. 
L a reforma de utilidades.—En el pro-
yecto J e ído esta tarde en ePCongreso por 
el minis t ro de Hacienda, y que.se refiere 
a la reforma del impuesto de utilidades, 
se rebaja del 6 al 3 por 100 el tipo del i m -
puesto y se establece una cuota del 1 ñor 
1.000 adicional al capital de todos los Báñ-
eos y C o m p a ñ í a s , aunque no esté del todo 
desembolsado. 
E l impuesto de transportes.—Se uni f i -
can los g a v á m e n e s , a p l i c á n d o l o s a ele-
mentos qrie todav ía no los han •sufrido, 
i nc luyéndose en la excepción el pago de 
ese impuesto a las C o m p a ñ í a s mineras 
que ut i l icen en la explo tac ión ferrocarr i -
les propios. • 
Cargas de justicia.—&e convierten en 
t í tu los de la Deuda .perpetua al 4 por 100, 
con el aumento de un 10 por 100 sobre su 
valor, y se valorizan cada diez a ñ o s 
Ayuntamientos.—Se suprimen los cupos 
de la sal y el alcohol y d e m á s arbi t r ios 
desde pr imero de enero v los de la renta 
del Estado y recursos cedidos por lev de 
3 de agosto de 1907. 
Cuando los Ayuntamientos no tengan 
recursos suficientes, p o d r á n ^ s o l i c i t a r del 
mmiisterlo de la Gobernac ión la c reac ión 
de nuevos arbi tr ios. 
L a Granja y el Henaz 
iSi venís a Madr id alguna vez, lector^ 
m o n t a ñ e s e s , y d e s e á i s encontrar a altri-in 
paisano a quien t e n g á i s que ver, o a aWm 
grupo de ellos con quien matar el rato 
hablando de cosas de la ' (( t ierruca» nasa<) 
por la Granja el Henar. ' paSad 
E s t á en l a caüe de Alcalá, frente al 
arranque de la siempre futura Gran Vía 
ex tend iéndose en verano ante su puerta 
una enorme vanguardia de mesas y sillas 
de paja, y l lamando a la vista en las no-
ches tempranas del invierno con la luz 
sonrosada de sus dos arCos. Dentro hav 
una sala rectangular, con mesas de l i ¿ 
pío tablero de cr is ta l sobre las que predo-
minan , no ,1a germana cerveza, n i el bri-
t án i co té, sino l a ieche imontañesa v el 
clásico ohocolate ; al fondo, el mostrador' 
y a su derecha, una puerta que da acceso 
a-un s a l ó n parecido al primero, pero más 
resguardado del f r ío de -la calle ; en él to-
man asiento los seño re s graves, míenos 
curiosos del ruido y de la animación del 
exterior y m á s temíerosos de las pulmo-
n ías . 
De los'brazos de las bolas niqueladas 
donde se guardan las rodillas, cuelgan 
los pe r iód icos de Santander, pero poco 
tiemipo; el que m á s temprano toma el 
chocolate, los descuelga de su sitio y ya 
hasta las nueve de la noche andan de 
mano en m a n o ; se comentan sus noticias 
locales,.se leen en alta voz algunos de su? 
p á r r a f o s y se entregan- al mozo que viene 
a buscarlos de parte de un nuevo cliente. 
'Los grupos de m o n t a ñ e s e s que se for-
m a n son dos: uno, de ia jente joven, en 
el s a lón de fuera ; o t ro , de los ((conseje-
ros», como en el pr imero se les llama, en 
el de dent ro ; ambos ocupan varias mesas 
unas al lado de otras. La conversación es 
general, y no suele recaer sobre las con-
quistas, n i sobre los toros, n i sobre la 
guerra, temas.obligados de las tertulias 
de café m a d r i l e ñ o , aunque no faltan es-
pecialistas en estas cuestiones que las 
suscitan a'lguna vez ; es una conversación 
reposada, f ami l i a r , casera. A uno de éstos 
dos grupos es adonde primero llegan las 
noticias de ' la « t i e r ruca» . Entra un sefior 
opt imista y sonriente, que se apresura a 
lanzar l á nueva: 
— ¡ Y a es seguro que hay Gran Hotel en 
Santander!—dice aiegrementb, . 
— ¡ Y a no hay teatro en Santander!— 
dice otra voz, con no menos alegría. 
Los d e m á s , que conocen el paño, sonríen 
e x c é p t i c a m e n t e , y lo niegan o no lo nie-
gan por no tomarse n i el trabajo de ne-
garlo ; el tiempo les da fl^neralmiente la 
razón . 
Los «consejeros», para ecntrar o salir de 
s u - s a l ó n , cruzan ante las mesas del otro 
g rupo ; generalmente, se detienen en ellas 
y echan un parrafito, dan unos recuerdos 
y siguen su camino, siendo saludados por 
todos. Muchas veces se da el caso de que 
el que entra o sale no conoce a los que 
allí e s t án y , sin emibargo, todos se palu-
dan ; saben los que e s t á n sentados que el 
que pasa es uno de los de dentro, éste sa-
be que aqué l los son los de fuera. 
Este es el ambiente famil iar y simpáti-
co de la Granja, alegrado a la hora de ia 
merienda por nuestras paisanas, que a 
menudo toman allí t ambién su chocolate 
y lucen su proverbial belleza, y P01"1™:' 
chos m a d r i l e ñ o s que siguen sus costum-
bres. Este el sitio en que muchos suenaa 
con establecer un Círculo Montañés, tram 
formando una parte del local, hacienuo H 
m á s confortable v exclusiva, pero ̂ a}r 
do de no hacerla perder nada de su tipn 
c a r á c t e r . 
J. B. P-
M a d r i d , 5-XI-1915 
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P i P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura artritis-
mo, r e ú m a , gota, mal de piedra. El me] 
disolvente del 4ci(lo ór icn „ 
J o s é Palacio. 
M E D I C O CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
'••6 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
^ia a una, excepto los d í a s festivos. 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL C O L E G I O DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
nnn<Jiilt,a. de ñi*: : n doce v de tres a cuatro 
S a n Franolano. núm<iro «.—Todo el día. 
RICARDO RUIZ OE P E L L O * 
CIRUJANO-DENTISTA 
de ia Facultad da Medicina da 
Madrid. 
Con=u»*a de diez a una y «59 trM B 
„ T-.'*F" 
OCULjSTA 
iHlmín Cor' Consulta ds oueve n o"a 
L orlnotnal fArnoa ó» Drtrla»' 
ANTOfílO A L B E R D I 
Partos.—Enfermedades de •« ^u,, 
urinarias. ) , 
AMOR r)E ESCALANTE. W-
J . F . C O T E B 0 
Estudia los procedimientoe económicos de suspender algunos actos por creerlos 
que siguen otras naciones y los compara contrarios a este pr inc ip io de fiel obser-
con el sistema que &e sigue en E s p a ñ a . vancia de la neutral idad. 
V I C E N T E AGUINAC0 OCULISTA 
Consulta de dlaz a un» y da tres a sola. 
OCULISTA 
Consulta de diez j *—- • a 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita deja ^ ^ 
y 
tuíta o 
lunes, miércoles y viernes, en 
cisco, 20, 3.° 
Sa" 
media a & díeZl 
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Lfl GUERRA EUROPEA 
pri F>LJEBLO CÁNTABRO 
0E 
POR TEdLEGRAFO Y T E L E F O N O 
Contra el bloqueo inglés. 
íp ¿e Londres que se ha recibido 
nota americana d i r ig ida a l Gobierno 
fin la 
nota parece ser que se pone de 
"fiesto los o b s t á c u l o s creados al co-
lOPS ainericano por el bloqueo que ejer-
ilierf,s barcos ingleses. 
cm? i& nota que ciertas m e r c a n c í a s se 
Dfri ^ 
f io va^ destinadas a p a í s e s no belige-
cü^g y entiende que el comercio de los 
•dos Unidos no puede tener trabas, 
^pniendo el derecho 'libre a verificar 
•^^portaciones contra la eficacia del 
i e o br i t án ico . 
El trigo australiano. 
Italia ia -rogado al Gobierno del Oeste aliano que le indique el precio de 
ÔflO toneladas de tr igo, y ' s i f ac i l i t a r í a 
1 Tres destinados a l transporte. 
'' periódico inglés embargado. 
-arde, por orden del comandante 
^Lj , de Londres, la Pol ic ía ha embar-
do todos los ejemplares de ayer de «El 
y todo el mater ia l de imprenta. 
Kitchener a Egipto, 
glíninistro de la Guerra de Ingla terra , 
I ^ dirige a Oriente para examinar el 
teatro de la guerra, se ha puesto en 
"^¡.uniración nuevamente con los repre-
nianií'8 de! Gobierno y del alto mando 
dJitar francés. 
¿a celebrado/conrerencias con monsieur 
üriand, el minis t ro de la Guerra y el ge-
eral Joffre, examinando las m ú l t i p l e s y 
'0iniplejas cuestiones que se .derivan de 
'•Expedición b a l k á n i c a y las operaciones 
gripales-
'áelia11 celebrado estas conferencias por 
Mtáo de los dos Gobiernos, conf i rmán-
0ge«ii ellas lo tratado en las conferen-
cias celebradas recientemente en Londres 
entre el general Joffre y los repuesentan-
tesítuiotizados del Gobierno inglés , 
gg fja confirmado una vez m á s el com-
pleto acuerdo entre los dos Gobiernos. 
• ^5 operaciones que ahora se prosiguen 
vías que en adelante se a c o r d a r á n s e r á n 
á de mutuo acuerdo. 
La s i tuación en Rumania. 
¿a situación in ten iof de Rumania em-
peora cada vez m á s . 
El partido neutral pierde terreno, y sus 
jefes no se atreven a presentarse en pú-
blico. 
El país entero reclama la guerra . 
Filipesco y Take Jonesco han hablado 
aiSey en lenguaje m u y enérg ico . 
PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
De Viena t ransmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
cito austríaco: 
«Frente ruso.—Al Sureste de Wisnowio-
zyk, sobre el Strypa, las tropas a u s t r í a -
cas rechazaron todos los ataques de los 
rusos. 
Frente italiano.—Todos los intentos rea-
lizados por los i talianos contra nuestras 
posiciones del sector de Saint M a r t i n , fue-
ron inutilizados. 
Frente servio.—Los montenegrinos reac-
cionaron en sus ataques contra las posi-
ciones ocupadas por los austrriacos, sien-
do contenidos y c a u s á n d o l e s grandes pér -
didas. 
En el valle de Morava siguen avanzando 
las fuerzas a u s t r o h ú n g a r a s . 
Los ataques enemigos al Norte de Evan-
jeca y al Sudeste de Gacak, fueron esté-
riles por completo. 
Los a u s t r o h ú g a r o s han . echado- a los 
servios de Govakivrk. 
AI Sudeste de Gruda las tropas austro-
bungaras han tomado 500 pr i s ioneros .» 
L a pérdida del «U-8». 
El Gobierno h o l a n d é s ha acordado i n -
ieraar el submarino a l e m á n «U-S», que 
Mía penetrado en aguas holandesas a 
causa de un error de n a v e g a c i ó n / v a r a n d o 
a la vista de Terschelling. 
El caso de este submarino no es tá i n -
'• mo entre las excepciones de las reglas 
Ü? la neutralidad. 
El submarino «U-S» verificaba su p r i -
mer viaje. l 
Se encontraba acechando el paso de bu-
ques mercantes ingleses y se a p r o x i m ó 
«as i ado a la costa holandesa, tocando 
El comandante hizo seña le s pidiendo 
exilio inmediatamente. 
Al lugar del accidente llegó u n barco de 
«ivamento, pero mientras tanto la m á -
J*. que iba subiendo, puso a flote al sub-
nanno y el comandante exigió a l barco 
^salvamento que lo condujese a aguas 
Has profundas. 
El capitán del barco h o l a n d é s no mos-
p^ran prisa en guiar al submarino. 
j'000 después l legaron dos c o n t r a t o r p é -
jros holandeses, que ordenaron al sub-
lliarino les a c o m p a ñ a s e . ~ 
El tercer empréstito austriaco. 
J . yn i can de Viena que la Prensa de 
|WUa capital d e s m í e n t e las a severac ío -
esíim evolas de la Pre;hsa inglesa, que 
finína muy desfavorable la s i t uac ión 
jfnciera del Imper io a u s t r o h ú n g a r o . 
brillante éxito del tercer e m p r é s t i t o 
naco de guerra viene a dar u n ro-
Hindo mentís a estas noticias. 
'irm/óf^ Prensa vienesa que a dicho 
'fliich 0 se *ian suscrito, no solamente 
añil '08 c'aPitaUstas'alemanes, sino que 
UI>ien lo .han hecho bastantes holande-
^^muiiican de Atenas que -ayer por la 
K a 3"ur,') ante el Reyel nuevo Go-
^mem""1 '̂ si st' v o l v e r á a abr i r el Par-
'larn f 0 ŝ  e' Constantino sancio-
DJ el decreto disolv iéndolo . 
%vo r •I,K>('ÜS' P'0'1,606 seguro que el 
tica (,, "0^ierno s e g u i r á la misma polí-
Esta SU .antecesor. 
ticias Consistirá, s e g ú n las ú l t i m a s no-
lar,,''!11 n e u t r a l i d a d ' s o l í c i t a hacia 
cuádruple. 
E PARTE O F I C I A L F R A N C É S 
biernJ¡TUnicado oficial dado Por el Go-
elSi„, .Irancés a las tres de la tarde, es 
'Nada 
I S ^Ue a ñ a d i r al comunicado ante-
El nuevo Gobierno griego. 
f i e ro s 
El Rey Jorge, herido. 
envign'ui;i recientemente desembarcados 
til J* 'Procedentes de Calais, dicen que 
te hif,; Punto nadie cree en el acciden-
En r° iacaec ido al Rey Jorge. 
film Calais or de circula como cosa cierta el que la enfermedad del Sobera-
fcn f])? s obedece a haber sido alcanzado 
' 'lniPagne por un proyect i l a l e m á n . 
Dg PARTE O F I C I A L RUSO 
Euiento n Petersburgo t ransmiten el si-
Cuartg, Parte oficial, dado por el Gran 
«En i ^eneral del e jérci to ruso: 
V:Hi) * ] reSión de Riga hemos batido con 
ciendo más . de 300 prisioneros y capturan-
do dos ametralladoras y dos reflectores. 
E l enemigo dió de spués cuatro contra-
ataques, que fracasaron. 
En la or i l l a izquierda del Styr, en Met-
vetie, fué t a m b i é n rechazado el enemigo. 
C o n t i n ú a la lucha a l Oeste de Kosluw-
kods. 
E n el C á u c a s ó , en la reg ión del l i t o r a l , 
fracasaron los intentos turcos de vadear 
el Archane. 
En T o r t u m y Norte de Khyslarpor , en 
la reg ión Oeste del valle de Alakero, cer-
ca, de Djorovana, colisiones entre avanza-
das. 
A l Sur del lago Van , c o n t i n ú a en Kata-
ko la lucha contra los ku rdos .» 
Victoria montenegrina. 
Según el parte oficial montenegrino del 
d ía 5, los montenegrinos, en una deses-
perada batalla que se l ibró en la fronte-
ra , de Herzegovina, rechazaron repetidas 
veces al enemigo, que e x p e r i m e n t ó gran-
des p é r d i d a s . 
A ñ a d e ese parte oficial que los monte-
nigrinos capturaron cuatro c a ñ o n e s y 
gran cantidad de mater ia l de guerra. 
T a m b i é n en la reg ión de Zanjak y No-
vi-Bazar los montenegrinos se apodera-
ron de c a ñ o n e s y mucho material , de gue-
rra . 
E l «Undine», a pique. 
El a lmirantazgo b e r l i n é s ha reconocido 
que el d í a 7 se fué á pique en la costa 
Sur de Escocia, mientras idealizaba ser-
vicio de pa t ru l la , el crucero «Undine», a l -
canzado por dos torpedos disparados por 
un submarino inglés . 
Las principales c a r a c t e r í s t i c a s del bar-
co hundido eran las siguientes: 
Tonelaje, 2.700 toneladas. Andar, vein-
t iún millas y media. 
El «Undine» h a b í a sido botado al agua 
el 11 de noviembre de 1902 y montaba diez 
c a ñ o n e s de cinco pulgadas. 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial dado por el G r a i 
Cuartel del ejérci to f rancés , es el si-
guiente : 
«Vivos combates de a r t i l l e r í a durante 
toda la jornada en v a r í a s regiones del 
frente, par t icularmente en Artois , Loos, 
bosque de Gibenchy, Norte de Apre, alre-
dedores de Andechy, l a Champagne y 
cerca de Tahure y al Norte de Massiges. 
A l Norte de Saint Michel nos apodera-
mos de una pieza alemana contra avio-
nes. 
E n los Vosgos, lucha de petardos y m i -
nas muy viva ha seguido durante todo el 
día, par t icularmente violenta en Chape-
lotte.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El- comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
«En el teatro occidental de los Vosgos, 
luchas a corta distancia con granadas y 
minas, ocupando nuestras tropas el em-
budo formado por las explosiones de una 
=mina al Noroeste de Celle. 
En Hilgenfirst nos apoderamos de un 
elemento de t r inchera avanzada. 
El teniente I m m e l m a w a t a c ó y de r r ibó , 
a l Oeste de Donay, él sexto av ión de los 
ya destruidos por él en esta c a m p a ñ a . 
Era un biplano inglés , del t ipo Br is to l , 
provisto de tres ametralladoras. 
En el teatro or ienta l las tropas de Hín-
denburg, d e s p u é s de una intensa prepa-
rac ión de a r t i l l e r í a , han continuado ata-
cando a los rusos a l Sur y Suroeste de R i -
ga, Oeste de Jablostadt y ambos lados del 
ferrocarr i l de M i t a u y ante Dunaburgo, 
rechazando a l enemigo, que ha sufrido 
grandes p é r d i d a s . 
Las tropas de von Lissingen han hecho 
fracasar los intentos de ataque rusos al 
Oeste de Czartortsk, donde hic ieron sie-
te oficiales y 371 soldados prisioneros. 
En el teatro b a l k á n i c o las tropas austro-
h ú n g a r a s se apoderaron de Ivang ika y 
del monte Bijenac (185 metros de a l tura) , 
a dos k i l óme t ro s al Noroeste de dicho 
p u n t ó . 
Los alemanes atacaron las al turas a l 
Sur de Kralgevo y Krucovac, cruzando 
por varios puntos el Morava occidental. 
L a noche del 7 al 8 ocuparon nuestras 
tropas Kruchgvatz, haciendo unos 3.000 
prisioneros servios ilesos y encontrando 
en los lazaretos otros 2.500 heridos. 
El bot ín tomado, s e g ú n se ha podido 
comprobar hasta ahora, es de diez caño -
nes y numeroso mate r ia l de guerra, ade-
m á s de muchos víveres . 
En el valle de Minaka , en e l Morava 
meridional , hemos rebasado la l ínea de 
Proskovac .» 
Dificultades en Salónica. 
Dicen de P a r í s que, s e g ú n noticias de 
Salón ica , la permanencia de las tropas 
aliadas desembarcadas en aquel punto 
tropieza eon serias dificultades, en vista 
del agotamiento de todos los recursos de 
aquella comarca. 
A d e m á s , los nutridos eontingentes que 
allí desembarcan casi a diar io, tropiezan 
con el inconveniente de la falta de medios 
de transporte" hacia las l í n e a s de com-
bate. 
Las torrenciales l luvias c a í d a s en estos 
últim-os d ías , al reblandecer el terreno, 
hacen muy difícil la marcha de las t ro-
pas, que realizan el viaje hacia el frente 
a pie, por la carencia de otros .medios de 
transporte. 
Vapor correo a pique. 
Comunican de Londres que el L loyd da 
cuenta de haber sido hundido el vapor co-
rreo inglés «Allasta i r» , torpedeado por un 
submarino a l e m á n . 
Sólo tres de sus tr ipulantes lograron 
salvarse, pereciendo el resto de la t r i p u -
lac ión . 
E l viaje de lord Kitchener. 
Noticias de Carnarvon dan cuenta de 
que el viaje de lord Kitchener se prolon-
g a r á desde Egipto a los Dardanelos y Ma-
rruecos, con objeto de unificar los planes 
coordinados, de los distintos'jefes de los 
diferentes frentes de combate aliados. 
iSe cree, por tanto, que el general ing lés 
t a r d a r á bastante tiempo en volver á en-
cargarse de la cartera de Guerra. 
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do cuadro, verdadero acierto de A r n i 
ches, seguro de que se ha de ver aquell 
tarde « n t r e toros mansos y cornalones, d 
los que, como se dice en el «argot» t a u r i 
•no,- «vienen por el dinero de la t é m p o r a 
da» , tiene una frase de una s a b i d u r í a 
enorme: «A m í , sí me mata u n toro, ten 
go el consuelo de que nadie se ha de ale 
grar : no tengo n i n g ú n amigo». 
L a zarzuela es de lo m á s bonito que 
hay en el g é n e r o chico. Tiene personajes 
que y a hemos visto en otras del mismo 
autor: «Pepe el t r a n q u i l o » resucita en esta 
bajo el nombre de «señor Tobías». Asimis 
mío, la m u r g a de «La marcha de Cádiz» 
hace de nuevo su a p a r i c i ó n en «El chico 
de las P e ñ u e l a s » . Pero eso es m n y natu 
r a l si se tiene en cuenta la gran p r o d ú c 
ción de Carlos Arniches, del que siempre 
hay a lguna obra en los carteles de todo 
los teatros. 
E l cuadro segundo de la zarzuela de re 
fe renc ía es verdaderamente soberbio 
ajustado, veraz, con personajes arranca 
dos del na tu ra l y llevados a l escenario d 
una manera h á b i l y prodigiosa. L a esce 
na de la faja, de este mismo cuadro, es 
sencillamente admirable. E l torer i l lo que 
a i i o r a de su «début» sabe la not ic ia 
de que le han cambiado los toros que ha 
b í a de matar , bravos y manejables, por 
otros de g a n a d e r í a fa t íd ica , duros, g ran 
des y cornalones, e s t á observada con 
gran cuidado y a t e n c i ó n ; y los tres cama 
radas, «Zipilini», « T e l a r a ñ a » y «Vigudí» 
e s t án copiados de asombrosa manera. 
A mayor abundamiento, la pieza tiene 
un argumento consolador y de gran ense 
ñ a n z a , a d e m á s de estar rociada de t a l 
cantidad de chistes, todos de la mejor ca 
lidad, que el púb l ico no cesó de r e í r u n 
momento. Bh pleno drama, cuando to-
dos los que e s t á n en escena tienen la ca-
ra larga y triste, y los que se divierten 
adentro salen alegres a inv i t a r a los otros 
a pasar u n rato delicioso, el «Chico de las 
P e ñ u e l a s » , oye asombrado que su pa-
dre le dice que e s t á n de m á s en aquella 
casa, donde entraron para ser todos unos, 
y a c o r d á n d o s e de que dentro'les aguarda 
una enorme fuente de arroz con leche, 
pregunta desolado: 
—'Pero, padre, ¿y el arroz? 
A ío que el padre responde, sin perder 
un segundo su gravedad: 
—¡Se nos ha pegao! 
Así son todos: chistes r á p i d o s , espon 
t á ñ e o s , que caen como l l uv i a regocijada 
sobre el espectador, no de jándo le t e rmi -
nar una carcajada sin que otra suceda 
a la extinguida. 
En suma, «El chico de las P e ñ u e l a s » 
ha de ser obra que cada d í a que pase se 
v e r á con m á s gusto y que ha de l levar al 
Sa lón Pradera a todo Santander. 
L a interpretación. 
Unas palabras que e s t á n en la mente 
de todos: la c o m p a ñ í a Lacasa es u n a de 
las m á s completas y m á s disciplinadas de 
E s p a ñ a , y su director el art is ta que sa-
be como nadie las cualidades de su gente 
y que hace los repartos mejor hechos que 
se han visto en g é n e r o chico. 
El verdadero g é n e r o de la c o m p a ñ í a es 
este: el s a í n e t e castizo, -s in l i te ra tura n i 
p r e s u n c i ó n ; todo le va bien, pero esta cla-
se de obras le cuadra inmejorablemente. 
L a s e ñ o r i t a Sala estuvo preciosa' y su-
perior en sn papel de Valent ina, dando 
al personaje su c a r á c t e r na tu ra l y honra-
do; l a Gay hizo nna Solé derrochando 
gracia y p i c a r d í a ; la Bosch, todo lo chu-
lapona y buena que puede ser una «gati-
ta» de la Rivera de Curtidores; Lacasa, co-
mo siempre, esto es; estupendo de verdad 
y de artistazo; León, dando al «Chico de 
las P e ñ u e l a s » un verismo y u n «ángel» 
del na tu ra l ; J u l i á n , como el d ía y en la 
obra que mejor haya estado en su vida; 
Agulló, magní f ico , y todo lo bien que pue-
da imaginarse, d o ñ a Nieves, la M a r í n , 
Soriano, Z a n ó n , Taberner y todos los que 
tomaron parte en el -saínete, cuyos nom-
bres no publicamos por sn mucha cant i -
dad. ' 
L a música . 
L a p a r t i t u r a es floja y no revela el nom-
bre del m ú s i c o de «El p r í n c i p e bohemio». 
Lo m á s sobresaliente es el pasodoble, que 
nos recuerda todos los pasodobles que 
hemos oído en nuestra vida, y nnos "Cuan-
tos compases de «El v a g a b u n d o » . 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta napol i tana y pas-
tel i ng l é s . 
Ensaimadas, bizcochos, bollos suizos, 
para chocolate y leche. 
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E l ai-tículo 2&. 
un 
S a l ó n P r a d e r a . 
«El chico de las Peñuelas». 
Don Ricardo Ruiz, hasta el presente, es-
t á de enhorabuena. Hoy, .que se estre-
nan en todos los teatros piezas anodinas 
y vulgares, encargadas de alejar al pú -
blico de ta l e spec tácu lo , no es poca suer-
te que de tres estfenos que ha puesto en 
escena la Empresa en unos cuantos d ías , 
dos hayan sido francamente acertados, 
hasta el punto que pueden darse toda la 
temporada. 
Nos referimos a .«En Sevilla e s t á el 
a m o r » y «El chico de las P e ñ u e l a s » . Cada 
una en su, g é n e r o son dos mpdelos de zar-
zuelitas alegres y regocijadas, que hacen 
pasar al espectador un rato mny entrete-
nido y de las que, de spués de haberlas 
visto, se habla mucho tiempo con enco-
mio. 
«El chico de las P e ñ u e l a s » es Un saine-
te alegre, vistoso, chu lón , con sus tintes 
d r a m á t i c o s y hasta sus frases llenas de 
aIern,anes. cerca del pueblo de 
Htttat ,Uroeste de Riga, ob l igándo los a 
Cii,?10^ Punto. 
Nteri Uus hemos apoderado del ce-
^ZQIIÍ el Pueblo de Lagur , en la or i -
, Al s ' ^ a del Dr lna , cerca de Ursul l . 
"Heilto ^ 'le Pilvers hicimos fracasar 
Al Oect án Pasar el río. 
^Ida i< (iel lag0 Sten tomamos la se- . 
anea de t r inchera^ alemanas, ha- filosofía. Uno de . los torentos del segun-
POR TELÉFONO 
Proclamación de concejales. 
M A D R I D , 8.—Según datos facilitados en 
el minis ter io de l a Gobe rnac ión , h a n sido 
proclamados 'concejales po r e l a r t í c u l o 
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M A T E R I A E L E C T O R A L 
Noticias interesantes. 
dente y el suplente, o c u p a r á este cargo 
e l suplente del p r imer adjunto. 
« * • 
L Junta encarece a los que han sido 
nombrados para los cargos de presidente 
y adjuntos l a mJás puntual asistencia a 
Enterado de ello t a m h i é n por l a prensa, 
desea q ú e el s eño r ingeniero ponga de ma-
nifiesto el objeto de ese informe. 
Le contesta «1 s e ñ o r Gr inda diciendo 
que él tamibién se e n t e r ó por la prensa de 
aquella p ropos ic ión ; pero que la , Junta no 
los actos electorales anunciados en el an- ha pensado en paseos n i jardines, que bas-
terior edicto, hacáéndoles saber, a d e m á s , 
que estos cargos son obligatorios, y que 
quienes los renuncien indebidamente y 
los que se presten a fac i l i t a r l a j u s t iñoa -
ción de una. excusa inc ie r ta s e r á n entre-
gados a los Tribunales ordinarios. 
» * * 
Los presidentes de las Mesas que h a n 
de oonstituirse el jueves y domingo pró-
ximos son los mismos que presidieron las 
que se í o r í n a r o n para l a ce l eb rac ión de 
las pasadas elecciones de. diputados pro-
vinciales, pues estos nombramientos obl i -
gan a los designados a d e s e m p e ñ a r el 
cargo durante los a ñ o s ,1915 y 1916. 
En cambio, los adjuntos son los nom-
brados en Ja sesión de 31 del pasado oc-
tubre, a los cuales se les e s t á entregando 
en estos d í a s sus credenciales. 
» » • 
Los electores que, por estar ausentes de 
Santander, no puedan e m i t i r su sufragio, 
d e b e r á n personarse el domingo 14 del ac-
tual ante el alcalde del lugar donde se en-
cuentren, para que les expida una cert i-
ficación demostrativa de este extremo. 
Esta cert if icación s e r á enviada inme-
diatamente a lía Junta m/unicipal del 
Censo. 
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LOS S U B M A R I N O S 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8.—Se ha confirmado oficial-
mente la p é r d i d a del •transporte j a p o n é s 
« l u s u k u w i m a r u » . 
E l min is t ro de M a r i n a dec la ró hoy que 
el barco fué echado a pique por u n sub-
mar ino a l e m á n a 20 mil las a l Oeste de 
Alhucemas. 
E l vapor j a p o n é s p roced ía de Gihra l tar 
y se d i r i g í a a S a l ó n i c a con cahallos, au-
tomóvi les y municiones. 
E l hecho debió ocur r i r del 3 a l 4 del 
corriente. 
Antes de hundirse el barco, los t r i p u -
lantes ocuparon los botes de salvamento, 
habiendo llegado en dos de estos a A l h u -
cemas 37 n á u f r a g o s . Algunos fueron apre-
sados por los moros, que piden dinero-por 
su rescate. 
E l « l u s u k u w i m a r u » estaba a l servicio 
"de la Gran B r e t a ñ a . 
Todos los tr ipulantes son japoneses y 
hablan el i ng l é s . 
Cerca de Alhucemas y en las p rox imi -
dades de la p e n í n s u l a de Tres Forcas, se 
han encontrado cajas d e ' p e t r ó l e o y otros 
efectos. 
El secretario de la Legac ión del J a p ó n 
ha celebrado esta m a ñ a n a una la rga con-
ferencia con el minis t ro de Mar ina . 
En el minis ter io , donde se han l imi tado 
a ifacilitar la noticia, no han comunicado 
nada1 acerca de lo tratado en la entre-
vista. 
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Lista de seño re s que han solicitado BU 
ingreso como socios: ' 
Don Enrique Soriano, don Diego M n -
noz, don José Díaz Va lcá rce l , don José 
Lav ín Pihil ip, don Fél ix Gut i é r rez , don 
osé López Alonso, don j e s ú s G. del Cas-
t i l lo , don Antonio González, don Gumer-
sindo González, don Migue l Canales, don 
Francisco Set ién , don Salvador Aja , don 
Manuel Rodr íguez Parets y don Avelino 
or r i l l a . 
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unta de Obras del puerto. 
tantes tiene l a pob lac ión , sino en cosa de 
m á s provecho, como es u t i l i za r esa zona 
oara servicio de los muelles. Que lo pri-
.xiero que hay que hacer es aclarar la ux 
>uación legal de los almecenes, y en ca&o 
de ser de la Junta, é s t a i n v i t a r í a a lo.c 
propietr ios, a hacer el proyecto de la sec-
ción p r imera , que se h a r í a poco a poco, 
t ra tando de no ocasionar ipferjuicios a 
ninguno. 
Debe, por tanto, r e c o r d á r s e l e a l Go-
bierno. Si el Estado creyese deber explo-
tar los almacenes, que disponga de ellos, 
si tiene r a z ó n . 
Se aprueba el dictamen. 
A c o n t i n u a c i ó n se lee un escrito de don 
T o m á s A g ü e r o , en r e p r e s e n t a c i ó n de do-
ñ a Saturnina I ru le ta , solicitando copia 
del informe de la Junta relativo a lo an-
tes mencionado. Se -acuerda no d a r » la 
copia, por no haber pasado a ú n a la su-
per ior idad. 
Se acuerda t a m b i é n quedar enterados 
dé los oficios del Gobierno c iv i l referentes 
a una ro tura en la mina «San Sa lvador» . • 
Seguidamente, l a Junta p r e s e n t ó a la 
a p r o b a c i ó n los presupuestos y p lan de 
obras para 1916. E l presupuesto a r ro ja 
un ingreso de 1.055.500 pesetas y un gas-
to de 1.061.823,93, resultando un déficit de 
6.323,93 pesetas. 
Amhos son aprobados. 
Se lee un informe sobre el algibe de 
vapor, en el que la Sociedad Astilleros 
del Ne rv ión pide p r ó r r o g a para su cons-
t rucc ión y entrega, por no haber podido 
a ú n entregar la caldera-, que se constru-
ye en Ingla te r ra . 
Se aprueba. 
A p r u é b a n s e t a m b i é n las cuentas del mes 
de septiembre p r ó x i m o pasado. 
Se ruega aí seño r ingeniero que no se 
deje de ocupar del asunto de las zonas 
neutrales, pBometiendo dicho seño r no de-
j a r lo n i un momento de la mano. 
E l s eño r Garc ía , de spués del despacho, 
pide la palabra para hab la r de la venta 
de piedra c a í d a frente al Promontor io y 
que sabe se vende en el Sardinero a cua-
t ro pesetas el carro. 
E l s e ñ o r Grinda manifiesta que esa pie-
dra no le sirve a l a Junta para nada, y , 
por tanto, lo mismo da que la cojan, ya 
que lo que pagan por ella no es sino el va-
lor del arranque, qnes es un trabajo pe-
ligroso y duro. 
-Se habla asimismo del lugar que ocu-
pan las redes sobre los muelles, que, a 
juic io del s e ñ o r Garc ía , no es el m á s a 
propós i to , y se aprueba sigan en la mis-
m a forma que hasta a q n í , y a que a na-
die estorban y que siempre se qui tan 
cuando pueden estorbar para la descarga 
de u n barco. 
Ruega el seño r G a r c í a que se coloque, 
aunque sea provisionalmente, el adoqui-
nado de los muelles de la d á r s e n a de Mol -
nedo, para que puedan ci rcular los ca-
rros. 
Promete hacerlo as í el s eño r Grinda. 
T a m b i é n indica dicho seño r vocal el 
perjuicio que ocasionan los t r a s a t l á n t i -
cos atracados á los muelles a los barcos 
p e q u e ñ o s para su entrada y salida, acla-
r á n d o s e el asunto como una orden dada 
por el s e ñ o r ingeniero, encamína ida a l 
arreglo de ese pnnto. 
Y se levanta la sesión. 
bajo, m á s que nada, lo que le dicta su con-
ciencia, claro es que a m p á r a d a por opi-
niones de escritores i lus t re» . 
Y as í sucedió , en efecto: d e m o s t r ó en 
ella u n g r a n conocimiento del problema 
feminista, que es tud ió p r imero en gene-
r a l , def iniéndole , exponiendo sus causas 
principales, su desa r ro l ló h i s tó r i co y su 
importancia , y pasando a t ra tar de la i n -
fluencia social de la mujer . 
E n l a segunda parte es tud ió la condi-
c ión j u r í d i c a de la mujer e s p a ñ o l a , tanto 
por lo que hace referencia a sus derechos 
dentro de la sociedd conyugal (como es-
posa, madre, y en su aspecto económico) , 
y a los derechos sociales y pol í t icos , con-
siderando t a m b i é n a la mujer ante el de-
recho penal, y haciendo ver las numero^ 
sas injust ic ias que cometen las leyes es-
p a ñ o l a s al t r a ta r a Ja mujer . 
E n l a conferencia estuvieron n u m e r o s í -
simas mujeres, que aplaudieron con g ran 
entusiasmo la labor del s e ñ o r R o d r í g u e z 
Parets, que realmente merece todo géne-^ 




Ayer tarde, a las cinco, con asistencia 
del señor ingeniero director, don J e s ú s I chas muertas y 140 heridas de suma gra-




M A D R I D , 8. — Comunican de Nueva 
York que ayer es ta l ló un horroroso incen-
dio en Brook lyn , que en seguida se pro-
p a g ó a una casa inmediata . 
M á s de 300 empleadas en una gran fá-
brica de dulces de aquel suburbio neoyor-
kino no pudieron salir, t en íen que arro-
jarse por las ventanas. 
Hasta ahora h a n resultado 13 m ú c h a -
L a Junta m u n i c i p a l del Censo electoral 
ha publicado y fijado en los sitios públ i -
cos de costumitre el siguiente edicto : 
lEsta Junta, en sesión de 31 de octubre 
últhnio, ha acordado hacer saber por me-
dio del presente edicto a los presidentes 
y adjuntos de las Mesas electorales, y a 
los que h a n sido designados para l a su-
plencia de estos cargos, que deben perso-
narse—.sin m á s aviso que el presente—el 
jueves 11 del actual, a Jas ocho de l a ma-
ñ a n a , en los locales s e ñ a l a d o s para cole-
gios electorales, a los efectos determinados 
'en el p á r r a f o quinto del a r t í cu lo 30 de l a 
ley, y el domingo siguiente 14, a las siete 
de la m a ñ a n a , para proceder a lo deter-
minado en el a r t í c u l o 38; p rev in i éndo le s 
que de no concurr i r en los expresados 
d í a s a la cons t i t uc ión de las Mesas, s e r á n 
puestos a dispos ic ión del Juzgado de ins-
t ruc ión , en v i r t u d de lo establecido en el 
a r t í c u l o 62 de la citada ley, como respon-
sables del delito previsto en el a r t í c u l o 
383 del Código penal vigente. 
Constituidas las Mesas con los presiden-
tes y adjuntos propietarios, o cubiertas sus 
vacantes—en caso de imposibi l idad debi-
damente justificada* de éstos—con los su-
plentes repectivos, c o m e n z a r á n los actos 
electorales 'aonforme previenen las pres-
cripciones legales de ap l i cac ión , pudlen-
do retirarse de spués los suplentes que no 
tengan que cubrir n inguno de aquellos 
cargos. 
-Santander, 8 de noviemibre de 1915.—El 
presidente, Ladislao del Bar r io .—El secre-
tario, Cás lo r V. Pacheco. 
* * * 
•Se advierte que en el caso inesperado 
de que faltase en alguna Mesa el presi-
den S e v e r í a n o 
Gómez, y de los s e ñ o r e s vocales don 
Francisco Garc ía , don Francisco S. Gon-
ález, don Angel Jado, don Victor iano Ló-
pe¿ D ó r i g a y don Arsen ío Odriozola, se 
celebró la ses ión s u b s i d i a r í a en defecto de 
la o rd ina r i a que no pudo celebrarse el pa-
sado d ía 5 por fa l ta de n ú m e r o . 
F iguraban en el orden del d í a los asun-
tos siguientes: 
1. ° Acta de la ses ión del 7 de octubre 
I t imo. 
2. " Acuerdos de la Comis ión ejecutiva. 
3. " Informe del s e ñ o r ingeniero sobre 
la s i tuac ión legal de los almacenes de 
M a l i a ñ o . 
4. ° 'Escrito de don T o m á s A g ü e r o soli-
tando una copia del informe relat ivo a 
los almacenes de M a l i a ñ o . 
5. ° Oficios del Gobierno c i v i l relativos 
u n a rotura en las marismas de la m i n a 
San Sa lvador» . 
6. ° P lan de obras y presupuesto para 
1916. 
7. ° Aprobac ión de las cuentas del mes 
de septiembre. 
.Se .da lectura al acta de la ses ión ante-
r io r y es aprobada. 
Se aprueban los acuerdos de la Comi-
s ión ejecutiva, que son: 
Pasar a informe del s eño r ingeniero d i -
rector la propuesta de la super ior idad pa-
r a que por la Junta se designe el sit io 
m á s a propós i to para implan ta r u n laza-
reto para el ganado que se importe a este 
puerto. 
Remit i r a la Di recc ión general, con i n -
forme favorable de la Junta, e l oficio de 
la Di rec ión facul ta t iva para adqu i r i r por 
ges t ión directa .el c a r b ó n para el dra-
gado. 
iQuedar enterada de la c o m u n i c a c i ó n de 
don Luis Derqu i part icipando que tomó 
poses ión de su cargo de ayudante de la 
Direcc ión ifacultativa de Obras. 
Au to r i za r a la Sucursal del Banco de 
E s p a ñ a para que puedan ser remit idos a 
M a d r i d , con el fin de ser estampillados. 
Los t í tu los de la Deuda exterior deposita-
dos a favor de l a Jun ta 'por la Sociedad 
Franco-Belga, como fianza para respon-
der de sus trabajos. 
Designar a los s e ñ o r e s vocales Gómez 
y González para que, en u n i ó n del comi-
sario del puerto, practiquen las gestiones 
necesarias para conocer el estado en que 
se ha l lan los g é n e r o s ca ídos al m a r en el 
hundimiento ocurrido en el muelle n ú m e -
ro 5 -de M a l i a ñ o , con el fin de resolver en 
definit iva lo que proceda en este asunto. 
I n c l u i r , si fuese posible, en las cuentas 
del ¡m de diciembre p róx imo alguna can-
t idad para premiar servicios de tempore-
ros, practicados en dif eremes ocasiones. 
Es tud ia r las i n s t a l a c i ó n de focos eléc-
tricos para fac i l i ta r las operaciones de 
embarque en el noveno muelle de tras-
a t l án t i cos . 
A l discutirse el informe del s e ñ o r inge-
niero sobre la s i t uac ión legal de los al-
macenes de M a l i a ñ o , pide l a palabra el 
seño r D ó r i g a para manifestar que e s t á 
allí presente para discutir ese punto, por 
haber en el Ayuntamiento una proposi-
ción .de un s e ñ o r conoejal proponiendo se 
activen las gestiones para de r ru i r los al-
macenes y muelle de M a l i a ñ o para con-
ver t i r lo en Avenida lujosa. 
Trae a l a Junta la not ic ia de ese infor-
me, y quiere saber l a finalidad de lo ex-
puesto, para rebat i r o apoyar, en el Con-
cejo, l a proposiedón de ese concejal. 
vedad. 
'Se teme que haya perecido entre las 
llamas el resto. 
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JEn el Ateneo. 
Estudios feministas. 
Con este interesnte asunto, estudiando 
uno de sus aspectos, el j u r í d i c o , d ió ayer 
una n o t a b i l í s i m a conferencia el dis t in-
guido abogado don Buenaventura Rodr í -
guez Parets, presidente de la Sección de 
Ciencias po l í t i co-mora les . 
E l tema y a era por s í a t rayente; pero el 
s e ñ o r R. Parets súpo sacar de él u n gran 
par t ido, h a c i é n d o n o s escucharle con g ran 
atención^ para no perder n inguna de las 
m u c h í s i m a s e importantes ideas de que 
estaba l lena la conferencia. 
C o m e n z ó haciendo una apo log ía de la 
mujer , y de la importancia , mejor dicho, 
de l a necesidad de su completa re iv ind i -
cac ión , d i c í éndonos que veamos en su t ra-
POR TELÉFONO 
Un banquete.—La propaganda alemana. 
BARCELONA, 8.—La colonia cubana, 
a q u í m u y numerosa, o b s e q u i a r á m a ñ a n a 
con u n banquete al c ó n s u l "general de Cu-
ba, s e ñ o r Chibas Guerra, con motivo de 
ausentarse temporalmente dicho señor . 
E l banquete se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las 
nueve de la noche, en l a Maison Dorée . 
Pa ra asistir a l mismo ha llegado íñ m i -
nis t ro plenipotenciario de Cuba en Ma-
dr id . 
IEI s eño r Chibas e m b a r c a r á el 10. 
Circula el rumor, telegrafiado a la pren-
sa francesa, de que los alemanes han 
comprado el ((Día Gráfico» por 250.000 pe-
setas. 
T a m b i é n se dice que tienen negociacio-
nes pendientes pa ra adqu i r i r el ((Diario 
de B a r c e l o n a » . 
L a noticia, no confirmada, ha sido m u y 
comentada. 
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Nakens, operado. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8 . - T H a sido operado hoy el 
veterano periodista demagogo don José 
Nakens. 
A pesar de lo 'delicada que sido l a ope-
rac ión q u i r ú r g i c a que ha sufrido el refe-
rido periodista, los m é d i c o s creen que, 
d e s p u é s de diez o doce d í a s de absoluto 
reposo, q u e d a r á Nakens perfectamente de 
la v ls tá . 
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IWCaisoix de Lixxe 
V. O L A V E . — B I L B A O 
E l representante de esta importante Ca-
sa de modas se encuentra en el H O T E L 
DE EUROPA, donde tiene expuestos los 
ú l t imos modelos en TRAJES, SOMBRE-
ROS, ABRIGOS Y P I E L E S para s e ñ o r a . 
P e r m a n e c e r á en esta ciudad solamente 
dos d ías . 
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Bajo la presadencia del s eño r alcalde 
celebró ayer tarde una ses ión la Junta del 
Gran Hotel . 
D e s p u é s de cambiar impresiones sobre 
distintos asuntos, se a c o r d ó que los se-
ñ o r e s Pardo y Gi l , Riancho y Bo t ín López 
realicen un viaje inmediatamente a ' M a -
dr id para que, umidos a l s e ñ o r conde de 
Mansil la , que es t á en la actual idad en la 
corte, soliciten una audiencia de Su Ma-
jestad el Rey para darle cuenta detalla-
da del proyecto y exhibirle los planos, 
ealizando al mismo tiempo algunas otras 
gestiones. 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉFONO 
E L ' V I A J E -DE LOS REYES 
M A D R I D , 9 (MadrtigañaV.—A 1a l o r a 
anunciada salieron de la corte los Re-
yes para Santa Cruz de M ú d e l a , con ob-
jeto de asistir a la c a c e r í a que tiene lu -
gar en aquel punto. 
E l t ren real l l e g a r á a Santa Cruz de 
M ú d e l a a las ocho y m e d í a de la ma-
ñ a n a . 
CRUCERO H U N D I D O 
M A D R I D , 9 ( U r g e n t e . - M a d r u g a d á ) . — 
Ha sido hundido en el M e d i t e r r á n e o , por 
un submarino a l e m á n , el crucero de la 
M a r i n a b r i t á n i c a «Talbot», de 5.570 to-
neladas. 
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L A 1 N Z. " M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
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Champignons, clase extra. Pedid la 
marca U L E C I A . 
R O Y A L T Y Gran café restaurant SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ía s u r inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1." 
Dr. Ballest • Especialista en partos y • enfermedades de la mujer 
Aroillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Albaricoques TREVIJANO 
- REARES ORENSE-ESPAÑA -
Tinto T R E S RIOS - - - - -
- - - Blanco B R I L L A N T E 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA 
- - — Medallas'd.e oxro 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, 1911 PUERTO RICO, 1912 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especíales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, tpallaŝ  man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
fl. Velasco y 




:-: Purgante ideal por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido 
I L . 
Farmacia Jiménez.-Plaza de la Libertad.-Teléfono, 33.-Santander :-: 
La Medicina y el PALMIL 
El PALM 1U es el purgante reálménte i de- 1 de 
los niños, pues reuniendo to tás las propiedades 
íntegras, incomparables, del aceite d" ricino, po-
see un aroma, jjustó y fluidez que le hacen suma-
mente grato, como he podido observar en todos los 
casos en que lo empleo diariamente. 
E . E s s t i ' n »> i 
Especialista en niños y partos 
Bolsas y Mercados 
' BOLSA pe MA D RID 
Día 6.1 Día 8 
Interior F 




» A 76 30 
» G y H i 76 00 
Amortizable i p o r 100 F . . . . "94 50 
9 » E . . . . 94 50 
» » D . . . . 94 65 
» » C . . . . 94 85 
» » B . . . . 94 90 
» . » A . . . . 96 70 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 86 00 
Banco España . 450 00 
» Hispano Americano. . . 115 00 
» Río de la Plata 265 00 
Tabacos 000 00 
Nortes 372 00 
Alicantes 000 00 
Azucareras preferentes: . . . . 42 50| 
» ordinarias 00 00 
Obligaciones Azucarera . . . . 00 00 
Cédulas Hipotecarias 92 25 
Arizas 00 00 
Canfranc 00 00 
Par í s 90 35 
Londres 25 03 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de l a C o m p a ñ í a M a r í t i m a 
Un ión , 29 acciones, a 575 y 580 pesetas. 
In te r io r 4 por 100, a 71,75, 72,05, 72,55, 
75 y 75,80 por 10O; pesetas 160.100. 
Amortizable 5 por 100, a 94,85 por 100; 
pesetas 7.500. 
Cédu la s del Banco Hipotecario de Es-
p a ñ a , del 4 por 100, a 92,40 por 100: pe-
setas 15.500... 
Obligaciones del Ayuntamiento ' de San-
tander, del 5 por 100, á 71 por 100; pesetas 
^.000. y 
Idem f f r r o c a r f i l de Asturias, Gal ic ia y 
León , p r imera «hipoteca, a 65 por 100; pe-
setas 15.000. 
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N U E V O S C O N C E J A L E S 
Ell ai-tí<-iil<> ̂ O. 
71 60 71 60 
71 90' 71 90 
72 40; 72 30 
75 20; 75 25 
























Como con l i i iuac ión a la lista publicada 
en nuestro n ú m e r o de ayer, ofrecemos a 
nuestros lectores la siguiente re lac ión de 
concejales proclamados por el a r t í c u l o 29 
de la ley Electoral: 
Cieza: cinco adictos. 
Val de San Vicente: dos adictos y tres 
liberales. 
Ü Í D t u i M ' t o : cinco de distintos partidos. 
Argoños : otros cinco, de los que tampo-
co se conoce filiación pol í t ica . 
Los.Corrales: cinco m o n á r q u i c o s admi-
nistrat ivos. 
L i é r g a n e s : cinco afiictos. N 
V a l d á l i g a : dos adictos y tres liberales. 
Valdepradu: dos adictos, dos maur is -
tas y un imlependiente. 
Snn Felices de Buelna: cinco adictos. 
Cabv'/.ón de L i é b a n a : cuatro adictos v 
un catól ico. 
Vi l l i i ca r r i edo : ' cua t ro adictos y cuatro 
l ih iT i les . 
l í jucer ta de Cicero: cuatro adictos v un 
liberal . ' J 
Selaya: seis independientes, 
i Ci l lnrigo: cinco independientes. 
San Roque de Río Miera: tres conceja-
les, 
• I f iTmandad de C a m p ó a de Suso: tres 
adictos? y dos liberales. 
Vicia. i»elioio^a. 
mas» , una triste y m e l a n c ó l i c a voz deja 
sentirse en el fondo de todos los corazo-
nes crist i ífnos. Voz, cuyo misterioso eco 
es poco menos que imposible el poder 
percibir entre el bull icio y d i s ipac ión de 
las i mi m i a ñ a s diversiones y entreteni-
mientos del veraneo; pero que ahora, m á s 
que nunca, retumba inst int ivamente en 
nuestras almas, hir iendo las m á s sensi-
bles libras de los humanos corazones. Es 
la vozv de nuestros hermanos de «ul t ra-
t u m b a » , de aquellos seres queridos que 
no,s han precedido a la eternidad, • y a 
quienes, qu i zá , hemos relegado el m á s 
c r i m i n a l y culpable olvido. 
Es la voz de aquella c a r i ñ o s a madre, 
la voz de aquel padre querido, la voz de 
aquel idolatrado hermano, la voz, en una 
palabra, de aquel bondadoso amigo que 
desde el lugar «expiación» nos dirig,en sus 
lamentos para que, siquiera duranie este 
mes que la Santa Madre Iglesia consagra 
a las benditas almas del Purgator io , nos 
acordemos de ellas, nos compadezcamos 
de sú triste y forzosa s i tuac ión , y con 
nuestras oraciones, indulgencias, sq^rifi-
cios y limosnas las ayudemos a salir, 
cuanto antes, de aquel lugar de penas y 
tormentos, donde la mano del S e ñ o r las 
hace sentir tan terriblemente, en «ni i se r i -
co n liosa jus t ic ia» . 
Cristianos, ¿ t e n d r e m o s alma y co razón 
para abandonarlas y hacernos los sordos 
a sus lastimosos clamores? ¡No lo permita 
el cielo! Pues Jaien, una de las maneras 
m á s fáci les y sencillas de acallar los la-
mentos y satisfacer los deseos de nuestros 
difuntos es, sin duda alguna, la diar ia y 
frecuente visita al «San t í s imo Cristo de 
la Buena Muer te» para ganar las extraor-
dinarias gracias e indulgencias que tiene 
concedidas por el b o n d a d o s í s i m o P o n t í -
Qcá í ' ío X, de santa, memoria , en "sufragio 
precisamente de las benditas almas del 
Purgatorio. 
Basta recordar que con sólo rezar de-
votamente un «Pa te r» y «'Ave», ante la ve-
neranda imagen, se puede ganar «cada 
vez», « ta t i es quoties», una indulgencia ple-
nar ia , m á s las que se g a n a r í a n visitando 
personalmente los Santos Lugares de Jé-
r u s a l é m . 
' A p r o v e c h é m o n o s , pues, de gracia tan 
s in t íu l a r en al ivio de nuestros queridos 
difuntos, ab r i éndo l e s a s í las puertas del 
Purgatorio y conduciendo sus almas a la 
m a n s i ó n santa de la eterna luz de la 
gloria . 
T R I B U N A L E S 
conveniencia de 'que no demoren la en- Aurel io G a r c í a . C r u z , de 53 a ñ o s , de una 
trega de< donativos, pues si bien es cierto con tus ión en la mano derecha, 
que fal ta tiempo para la expos ic ión , hay , José S u á r e z Méndez, de 50 a ñ o s , m a r i -
que tener en cuenta el trabajo de las se- ñ e r o del Vapor «Mar ía Cruz», de nna he-
ñ o r a s que la ^preparan y clasifican las r ida contusa en los dedos medio y anu-
prendas, sobre quienes pesa t a m b i é n la lar derechos. 
I^bor de atender las solicitudes de los po- ¡ v w w v v v x ^ v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v ^ 
L a sección in fan t i l , rec ién inaugurada, Sección maritima. 
dé la que es presidenta honoraria Su A l - i 
teza Real la in fan t i t a Beatriz, e s t á ya re-1 í : . e r m u t a . _ E n el vap0i. (<Cabo Sa.n Mar-
dbiendo ropas, algunas de ellas confec- t í sa l ió ayer par í l E l Fer ro l , a posesio-
le la buena sociedad : . ^ . . ^ ,,Q J , An c.r.„,. ' , ,^ 1 clonadas por n i ñ a s d 
santand t narse de su cargo de segundo contra-.denna. Tiene anunciado su donati-1 niaest el ](ffué de e | ta Comandan. 
ella misma la esta ra bajando, MI (.¡;1 (]E ^ , , . ¡ , 1 . , lion Eduardo Montero. vo, y 
Alteza la infant i ta Isabel, h i ja del infante 
don Carlos, socia protectora de la Sec-
ción. 
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Noticias. 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a de 
ayer, referente a causa seguida en el .luz-
gado de C a b u é r n i g a , contra Fernando 
González, por hurto , fué suspendido por 
enifermedad del letrado defensor del pro-
cesado. 
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inspección de Vigilancia. 
Una joven ahogada. 
En las primeras horas de la noche del 
fi del actual o c u r r i ó una sensible desgra-
cia en el barr io de Vernales, inmediato a 
la v i l l a de Ampuero. 
Por la carretera que de dicho barr io 
conduce a la expresada vi l la , transitaba 
la joven M a r í a Cuadra Escajadillo, de 20 
a ñ o s , soltera, y al llegar al punto llamado 
E n t r a m b o s r í o s , en el que'comienza el cau-
ce de la fábr ica de harinas de don Emi l io 
Talledo, la joven, a causa de la obscuri-
dad allí reinante, tuvo la desgracia dé 
caerse a l expresado cauce, donde perec ió 
ahogada. 
Dado cuenta del accidente a l juez mu-
nic ipa l de Ampuero, se p e r s o n ó en el l u -
gar del suceso, ordenando el levantamien-
to del c a d á v e r e instruyendo las oportu-
nas diligencias. 
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SUCESOS DE AYER 
Denunciado. 
L a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
un repart idor de la p a n a d e r í a - S a n t a L u -
c i a rpo r permitirse dar de beber al caballo 
del carro que conduc ía , sin desenganchar-
le n i apearse el denunciado del veh ícu lo , 
en el abrevadero de la calle de San Fex'-
nando. 
U n accidente de caza. 
U n joven de 18 años , que estaba cazan-
do, fué a saltar una tapia ayer, con tan 
mala fortuna, que se le d i s p a r ó la esco-
peta, recibiendo una perdigonada en la 
mano derecha. 
F u é asistido en la Casa de Socorro. 
Quemaduras. 
Un individuo mayor de edad, que vive 
sn la calle de Madr id n ú m e r o 3, se halla-
ba ayer en su domici l io cuando noto que 
En su lugar v e n d r á el segundo de la 
Comandancia de E l Fer ro l don Francisco 
F r a g ü e l a . • 
L a pesca.—Ayer, y aprovechando el 
buen día, salieron de pesca numerosas 
embarcaciones. Estas comenzaron a re-
gresar desde las primeras horas de la tar-
de, conduciendo varios mil lares de sar-
dina de gran t a m a ñ o . 
E l «Barcelona».—El d ía 17 del actual 
l l e g a r á a nuestro puerto, procedente de 
Habana y escalas, el t r a s a t l á n t i c o de la 
línea de Pinillos, Izquierdo y C o m p a ñ í a , 
«Barce lona» . 
Después de tomar el pasaje y la carga 
que tiene preparado, s e g u i r á viaje, el mis-
mo d ía de su llegada, para Habana y es-
calas. 
«La Navarre».—El d í a 12 o 13 del actual 
es esperado en este puerto, procedente de 
Habana y escalas, el t r a s a t l á n t i c o fran-
cés «La N a v a r r é » , conduciendo pasaje y 
carga general. 
E l «Perou» .—También es esperado en 
nuestro puerto, el día 11 del actual, pro-
cedente de Colón y escalas, el t r a s a t l á n t i -
co f rancés «Perou» , conduciendo 1.6G9 sa-
cos de café y cacao, pasaje y correspon-
dencia. 
El «Puerto Rico».—Asimismo se espera 
en nuestro puerto, . el d í a 11, procedente 
de Burdeos, el t r a s a t l á n t i c o f rancés «Pue r -
to Riéo». 
D e s p u é s de tomar el pasaje y la carga 
que tiene preparado, s e g u i r á viaje, el 
mismo d ía de su llegada para Colón y es-
calas. 
E l «Batavier Vi».—Ayer por la m a ñ a n a , 
••mtró en nuestro puerto, procedente de 
Rotterdam, el vapoi; h o l a n d é s «Ba tav i e r 
VI», cniidiiciV-ndo 100 vacas y caga gene-
ra l . • • . . . 
Las operaciones de desembarque, que_ 
•ÍS h a c í a n mediante cuatro g r ú a s de va-
por, dos a proa y dos a popa y a cada ex-
iremo del buque, fueron presenciadas des-
de la machina por numeroso públ ico . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«Batavier VI», de 
Rotterdam, «con ganado vacune y carga 
general; 
«Cabo Carvoei ro» , de La C o r u ñ a , con 
carga general. / 
«Cabo San Vicente», de La C o r u ñ a , com 
Nuestros difuntos y el Santí-
simo Oristo de la Buena Muerte. 
En este mes de noviembre, que la misma 
Caricias conyugales, cía. 
Una mujer casada, mayor de edad, de-j T a m b i é n fué asistido en la Casa de So-
n u n c i ó ayer a su esposo por haberla mal - COTTÓ 
ra ta do de palabra y obra en el paseé" 
los cables de la--luz eléctr ica h a b í a n for-
mado contacto y empezaban a arder. 
Al pretender separarlos, para que el 
fuego no adquir iera mayores proporcio- .,al caro-a treneral 
nes, sufr ió varias quemaduras de s e g ú n - , " B u f ' u o s ' d e ^ p a c h a d o s . ^ S t r ó m b o l i » , pa-
do grado en dos dedos de ambas manos y vi¿0> (.on Kca,ao v raba. 
en la sien izqu.erda, siendo un verdadero, « L ^ P r o v i d e n c i a » , para San Sebastian, 
m i l a g r o que no le ocurr iera una desgra- ,.ün cVgamento de t r á n s i t o . 
« Z u m a y a » , para Gijón, en lastr 
«Mar ía Cruz», en Santander. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Luarca. 
« M a r í a Clotilde», en Gijón. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Avilés. 
((García n ú m e r o 2», én Pasajes. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Bilbao. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s l i n a » , en Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
¡(Peña Rocías» , en Glasgow. 
((Peña S a g r a » , en Bayona. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a La Rochelle. . 
«Asón», en Ayr . 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Charles-
ton. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Se-
vil la . 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Cata-
nia. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», eñ viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Gulfport. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Se halla un centro borras-
coso al Surdeste del Estrecho de Gibral-
tar. ' . 
Es probable ¡pie .se a c e n t ú e el Levante 
en Estrecho y costas adyacentes. 
De-La C o r u ñ a . — N o r d e s t e flojo, mar lla-
na, despejado, brumoso. 
De Gi jón .—Nordes te fresquito, mareja-
da, cubierto. 
Semáforo. 
Norte flojo, mar picada, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,17 m. y 4,40 t . 
Bajamares: A las 10,37 m. y 10,59 n. 
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menores, 18; ki logramos, 3.929. 
Corderos, 28; kilogramos, 254. 
H a llegado a Santander, hospedándose 
en el Hotel de Europa, la notable modista 
pa r i s i én JANE M A R C E E L E , que se fa-p-
pone permanecer unos d í a s en nuestra 
pob lac ión para dar a conocer a la socie-
dad elegante su extenso surtido de som-
brerosyde la á c t u a l moda y unos precipl 
sos abrigos-jersey, que r e a l i z a r á a módí-
co6 precios. 
DECIAMOS A V E R . Lo m á . alegre de la 
vida es un estado de perfecta salud, y una 
g a r a n t í a de su sos tén y u u r a c i ó n , "la es 
MUY SOLIDA el consumir a diar io los vi-
nos t in to «TRES-RIOS» y blanco «BR|. 
LLANTE», que en botellas a l á m b r a d a s , de 
el ¡gan te p r e s e n t a c i ó n , ' dan al mercado 
«BODEGAS GALLEGAS», de REARES 
(Orense). Pedidlos c u ludas partes. 
Pabellón N a r b ó n . — M a ñ a n a se estrena-
r á en este sa lón una soberbia pe l ícu la de 
arte español , t i t u l ada «La fiesta del t r i -
go», de la que es autor el i lustre l i terato 
c a t a l á n don Angel G u i m e r á . 
Según nuestras referencias, es lo m á s 
perfecto de, la p roducc ión nacional y su-
pera a muchas extranjeras que han obte-
nido éxitos ruidosos. 
de Pereda. 
Las diligencias incoadas con motivo de 
esta denuncia, pasaron al Juzgado mun i -
cipal del Este, que es el que ha de inter-
venir en el asunto. 
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I opero oe car a 
Caídas. 
El n iño dé siete a ñ o s Patricio Meleno, 
sufr ió a ver la fractura del cubito y radio 
izquierdos, por su parte media, a cmise-
cuenc í a de una ca ída oue sufrió eslnudo 
' l igando en un banco de" la Alameda de 
J e s ú s de Monasterio. 
P i l a r GutiéiTez, de 14 a ñ o s , t a m b i é n 
sufr ió una ca ída en la vía públ ica , cau-
j s á n d o s e rozaduras en el codo izquierdo. 
, , T T T - , . . . 1 Ambos fueron curados en la Casa de 
Con verdadera at ividad trabajan estos Socorro 
d ías las s e ñ o r a s que forman la Junta de " Accidentes del trabajo, 
esta s i m p á t i c a Asociac ión , por estar ya j Aver fueron asistidos en la Casa de So-
p r ó x u n a la fecha en que ha de •eíftctuátse ' corro, por accidentes del trabajo: 
la exposic ión de ropas, que s e r á los d í a s ! Antonio Garc ía Cid. de 16 años, ' de una 
1, J¿ y 3 de diciembre. herida contusa en el dedo m e ñ i q u e de la 
En la r e u n i ó n celebrada ú l t i m a m e n t e eii inano izquierda, 
naturaleza, parece cubr i r con l ú g u b r e casa de la s e ñ o r a presidenta general dona Cecilio Alonso, de 32 a ñ o s , carretero; 
manto de muerte, y que la devoción de los Petronila Pombo de Campo, a c o r d ó s e re- ̂  l ina Contusión v erosión en la región 
Beles lia denominado «Mes de las A n i - cordar a los señores socios y socias la o-omar derecha. 
" M a r í a Cruz», para Rilbao, con carga 
j ens r a l . 
«Cabo San Antonio», para HairMona y 
escalas, con carga general. 
«Mar ía Madre» , para S a n t o ñ a , con sa-
lazón. 
"ucjues que se esperan.—«Regent», de 
•a Argentina, con maíz . 
«Cabo Sacra t i f» , de La C o r u ñ a , con car-
'"•a general. 
((Florencio Rodr íguez» , de Gijón, en las-
tre, a cargar general para el' M e d i t e r r á -
neo. 
«Manolo», de Gijón, con ca rbón . 
((Gaitero», do Hibadcsella, con sidra. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana. 
« P e d r o Luis Lacave», en Cardiff. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
O e ! • t i f i e a e l o. 
Laboratorio Químico y Micrográfi-
co Municipal de Santander. Análisis 
cualitativo cuantitativo número 7.200. 
El que suscribe, certifica que 
la muestra de tintura depositada 
con el número 7.200, denomina-
da «ExPdCto de cortezas verdes 
de nuez», puede emplearse para 
teñir el pelo sin peligro para la 
salud. 
Santand r. 5 de junio de 1915.—El 
director, D -CTOR BRAÑOSA. 
De ven a en Casa Bel t rán, San Fran-
cisco, 23. - Santander.—Diez pesetas. 
Safe*:.-. H ŝsfeSJffáBtíai 
E l . O E T V T J R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de l a Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
- Peotoi-ale î -
Las que mejor curan CA-
T A R R O S , BRONQUI-
TIS, ASMA, T O S . De 
venta en todas las farma-
das. 
Es el mejor laxante Craíns de Vals, de 
acción suave y eficaz. Dosis: u n o o dos 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
: La Universal: 
Blanca, 19 + 
Santander. • 
- - I P í d L a n s e 
:: Primera casa 
en comestibles: 
catíiloeros - -
E S T A N A LA V E N T A LOS R E -
NOMBRADOS H U E S O S DE SAN-
T O , Q U E , CON SABOR SIN 
i G U A L , COMO LO T I E N E A C R E -
DITADO; E L A B O R A LA CONFI-
T E R I A RAMOS, SAN F R A N C I S -
CO, NUM. 27. 
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ESPECTACULOS 
Matadero.—Romaneo del d ía 7: Reses 
mayores, 19; menores, 20; kilogramos, 
•1-.148. 
Cerdos, 12; kilogramos, 1.169. 
i.urderos, 90; kilogramos, 652. 
Carneros, 3; kilogramos, 45. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concert^,dor Migue l P u r i . 
Funciones para hoy: 
A las seis (doblé).—«La mala sombra» y 
«El chico de las P e ñ u e l a s o no hay mal 
como el de la env id i a» . 
A las diez (doble) .—«La mala sombra» 
y «El chico de las P e ñ u e l a s o no hay mal 
como el de la env id ia» . 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones I s 
de las seis y media de la tarde. 
D í a popular. 
Estreno de la sensacional pel ícula «Una 
tenebrosa m a q u i n a c i ó n » , 1.600 metros y 
tres partes. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
•-epresentaciones, facturación y retiradn 
mercancías 
Poenta, Búmero 1t.—Teléfono 474. 
Romaneo del d í a 8: Reses mayores/19; Imprenta de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
ara&grKaGps: i IIIIIUM «un -
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas pateme Mirapeix. — Turbinas de alta presión para 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con ealóo expoelcién en-Santander: Rampa de SctSleza. Sucursal tn 
gandes saltos-Turbinas espo 
.-iales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación amomái ica de precisión—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gruesa.—Ma-
quinaria en general—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materialc-- para minas y íerrocarri les—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para construcciones. 
Cáétílleteá: — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas —Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. . ..' . • , ma„15 
Tallares de la Reharta (Fusidiclones .—Fabficeción y esmaiteria de bañeras y oíros aparatos san i ta r ios—Fundic ión de hierro en general de toda clase de piezas de mec»-
i y para i'.onstrueeiones; corraj '-ría art íst ica, columnas, balaustradas, balcones y vis^aleras 
Tallares y aspasicton en Sotlieza.—Cocinas 
;?-(. : i o;.'es centrares para atíiflcios por vaporart' 
•< a :¡~' 3 en píb/.aa de inacuinaria. y . y 
T • í".<rór v dis t r ibución de agüe . 
color.—Tubái-'¡i.—''" - .- 'uii iaria r-;&éfra¿QidQ«as - M Í A IÁ faSasirSa me^ttlca.—ACws^oXtfs y mofetacaraas 
NOS E N C A R G A D O S D E L F A T U S I O Y MONTAJE B E II- L A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
EmsnnxMWti 
Se vende 
P U E . ^ ' T / - : - M U H L t a n ü M Z P . O 
C H O C O L A T E Y C A F E 
T O M A R L O S I E M P R E DE X J Q L C3r 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o Vó - S A N T A N D R 
os legítimos y |inos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pastizos de la gran fábrica de 
== = = I > o i i I ' V i i n o i f - í c o M i r a - d e - T U O TV A = = = 
GRAN SURTIDO DE T O D A CLASE DE FRUTAS 
toda cla'-e de árboles 
frutales a precios rmiy 
reducidos, pídase nota d'í precios. 
- J . o o R T A r> i — 
DEUSTO.—Ibarrecolanda. 
Despacbn, en ia 1 1 ( M i 20. S i \mm niero 20 
Aviso. [ 1Z fe • c a — • í i c l s i 
Maravil losa t i n t u r a vegetal, inofensiva en absoluto, con certificado oficial de 
inmunidad . Para c a s t a ñ o obscuro y negro. Preciosos y sól idos colores. Una apli-
cac ión cada dos meses es suficiente. 10 pesetas caja, con fijador. Seguridad com-
pleta de t eñ i r s e bien, sin n i n g ú n peligro. • « 
Certificado: Laboratorio Químico y Micrográf ico Mun ic ipa l de S m-
tander. Aná l i s i s cual i tat ivo y c ran t i t a t ivo n ú m e r o 7.200. 
E l que suscribe certifica que la muestra de t in tu ra , depositada con el 
n ú m e r o 7.200 p o r D . P E L A Y O B E L T R A N , denominada EXTRACTO DE 
CORTEZAS VERDES DE NUEZ, puede emplearse para t e ñ i r el pelo 
\ sin peligro para la salud. 
Santander, 5 de ju l i o de 1915.—El director, Dr. Breñosa. 
NOTA.—Es copia del o r i g i n a l que conservamos. 
Unico d/apáaita aara BspaM; Casa Be Itrán. Sao Francisco, 23.—Santander. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para IB 
corrección de las desviaciones espino-dorsa 
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico) 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apara 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
tículos fotográficos, gramófonos, discos j 
citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domieilib. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de Ja población. Servicio a U 
•arta y por cubiertos. Servicio especial paro 
janquetes, borlas i' í-^-sí'-s. Prépíró «ftodftr» 
los. HabitaCiOiicá. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórrlo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica, 
; : Ü A M B I O D E M O N E D A : : : 
lPal>lo O a l á n . 
Paseo de Parada IMuaüo' ; . 7 v £ 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, núm 14 
SANTANDER 
Opinión ^alio^a. 
E l dis t inguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor A r í s t e g u i , 
en riuineposos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha - observado pma m e j o r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
dinar io aumento de apetito en . casi 
todos, contribuyendo éste a. lít m á s 
r á p i d a ni i l r ic ión y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de'dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
-este notable-vino medicinal , por en-
contrar en él propiedades tón i ca s , ape-
r i t ivas y fortificantes extraordiharias. 
Gonzalo de Araluce. 
Bilbao, octubre, 1911, 
V . XJ H131 IV A. 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
ííabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, I.»—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Priitesoj de masaje.—Los avisos: Velasco. 
i i . i "—Teléfono 419. 
ABONOS QüiMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE, 20) 
Para lavar. Lampó. 
Para fregar. Lampó. 
Para qui tar manchas. Lampó. 
A h o r r a r é i s j a b ó n , lej ía, tiempo y d'"6-
ro usando Lampó. 
Pidan en ul t ramar inos y d roguer ías . 
Para la explotación 
de una finca grande,-situada en ^ . P 1 1 ^ 
blo cercano a la capi tal y con e.stac*.ppnte 
fer rocarr i l , se desea un socio intelige 
en ganado vacuno y con capital. 
i cLr a. d e 
ísíin achampánai*. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
Muy afiropéelto para tomar en fas comidas :-: Puro Jugo de manzana 
Depósito: Paseo de P^rePa. 34—Santander. 
- EN S A S T R E R I A 
presenta tal surtido de "éneros y confrccionatíin bien 
las prcnihis, que hoy es una''e las sastrerías más nom-
bradas 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA — 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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Vapores correos e spaño le s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
^AS FIJAS T O D O S LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
¡\¡819 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
.̂Mido Pa8rtie > ' ^ ' ^ P " 8 la Habaiía. Vcracmz j Puerto Méjico, con tranabora 
Síién admite carga para M a z a t l á n , ,K,.- la vía de Tehuantepec. 
^ o del pasaje en iercera ordinaria: 
S W a n f l r i I ^ TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DGc 
(-( i M . L L N l A CKNriMos , ae gastos de desembarqué. -
tn Santiago üe Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
p de iinP"S.sf08 y DOS PESETAS CINCUENTA cént imos de gastos de ̂  -
VÉJacruz; üüSC.iKNTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
aMéñ admite pasaje de todas clases para 'Colón, con transbordo en la Habr 
ae la misma Jompañía . 
™fl i»ol pasa/e en tercera ordinaria: 
Línea del Río de la Plata 
^SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
01%) de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
luenrto pasajeros de tercera clase (trans • -fió i?ti r.é.áiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
mapa Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
«{tddésde Santander basta Mcntevidío 7 Bpenos Aires doScifitea f-mma v "o 
, 0,e;, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ka iwual desde el Horie de hm al Brasil y lío de la Piala 
jlidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
12de noviembre, a las tree de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
L I B O i l S r 2 2 : 1 1 1 
jo Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires 
Idté carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de rercura dbéí 
tote y emeo pesetas, ieluídos los impuestos. 
l^í?i0Lin^wiíi.gÍrTSe a sus conbignatarios en Santander, señores HIJOS DÉ 
PERLZ \ COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 6;j, 
DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE EUFflOS M R f i * 
icio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
i m & Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Tn(160 61 u. 1 
LINEA DE NEW YOK. CUBA MEJICC 
mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el >lb, de Málaga el 2a v 
p el 30, para New-York, Habana. Veracruz y Puerto MÍMICO. Regreso do '¿P 
•leli!? y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
TÍCÍO mensual saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19. d^ ÓlJófc ¿1 20 
lULorufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
"16120 de cada mes, para La Corufia y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Uo mensual, saliendo de Barcelona el 10., el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
'lEei 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
luna. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Golón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
iDnL D yra- Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
irano üarnos, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumané , Carúpano, T r i 
IT puertos del Pacmcr.. % 
LINEA DE FILIPINAS 
¡viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de Le- Corn 
f,usDoa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro. 
ín')n oSoê  6 • ener0, í ( l e Obrero. 3 y 31 de'marzo, 28 de abril . 26 de mayo 
nio, ¿i de jul io, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
.M»?.1-. rea; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io Uo y Manila 
\ Í Í Á ca<ia cualro martes, o sea: 26 de enero, 23 de lebrero. 23 de marzo> 20 
l i di ^ayo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de sentiembre b .lt 
Lia irt!!0̂ 16111 "e y 28 diciembre, para Singapoore y demás escalas ínterme 
^1 5«n- sta Baroelona. prosiguiend el viaje para Cádiz. Lisboa, Santander v 
wi. servicio por transbordo para y d los puertos d" la ••^ste oriental de Africr 
w**, lava, Sumatra, Cbína, JapBn y Australia. 
LINEA DÉ FERNANDO POO 
.mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia 01 3. de \iic*ime <i¡ • 
kf'niT l ánge r . Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz->i T é n m i 
K a c a Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
T o n Qi rnando PÓ0 el 8- faciendo las escalas de Canarias y dn la feijinH.'"-« en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
|lhlpIueinsua1, salientl0 Je Bilbao y Santander el 12; de Gijón. el 13; de La coru 
fc¿0 v So-el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, P] 19. para Río Janeiro, Santos, 
riMfuL • .e"os Aires, emprendifndo el viajé ue regreso desde Buenos Aires el 
hry'Sa?' Sarttos. Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vico. La Coruría. Gljón. 
¿ T i e n e u s t e d s a b a ñ o n e s ? 
E|,0y mismo e! infalible 
ti BÁLSAMO TROPICAL 
fc^gg^3 y'-luedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y científico y 
rL0M\ vlr.3 u' eración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en Barcelona 
I lA DE HONOR. 
I1 V n s e o , TT» « • « ' i i t i m o s . 
^ e r : PEREZ D E L MOLINO y farmacia* - r n B Ibao: PARANDIARAN y C.a 
n i s o s a • í • • S o l u c i ó n 
Benedicto • 
1 preParado compuesto de bi- ^ 
sosa purísimo de esen- 0 
• sustituye con gran venta- Q de glicero-fosfato de cal de CERO-
dicarb onnf^ . . Q S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
^ P e n t o d o s sus usos . - Q C08) br0nquit¡s y debilidad gene ra l . -
^ Pesetas. @ Precio: 2,50 pesetas. 
[venta D o c T O R BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
n la8 principales farmacias de España . 
J 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 3 
D 
ANTONIO Z Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -:- CASA FUNDADA E N I$7I 
-
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L C A E L L O 
S a. n t a. n. cL e r 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
fídpido.-Salida de Santander a las S'SO, 
para llegar a M a d r i d a las 2Vi5. 
Salida de M a d r i d a las^S^o, para llegar-
a Santander a las 20'14.* 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco les y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . t 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las 8'10. • 
Ai /x íos .—Sal ida de Santander a las 
gar a Santander a las 8. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
T^S, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,1U. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bi lbao a las 
7, lO'lO, U ' IO y 17'20. -
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes qi^e salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l í nea de Castro U r d i a l é s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l í nea .de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, 1010, l ^ l ^ 157 y 
19'55.. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18,40. 
De Santander a l Asti l lero a las 9^5 
y 18'10. 
Del Asti l lero a Santander a las 9'55 y 
100. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, i r i 5 , 
USO y 18 20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
r i 2 . rGS? y 20*17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las O'SO, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8,18, 13'11 
16'24, y 20*5.' " 
Santander-Llanas. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
U'SO, 15,52 y^O^O. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas -de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las i r 2 3 . 
16"32 y ai'gí/. 
Los dos ú l t imos -proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las i r 4 5 , 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13^27, 
16,48 y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, U' IO y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18"49. 
Sa. \7nder-T0rrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7,20, nara 
l legarla Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13,20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedrera y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 21,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
d r i d , a las lO'SO; de Bilbao, a las 13: 
mixto Madr id , a l á s 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 2p 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados. -»-Objetos asegura 
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17 
Giro pos ta l .—Dé 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse lo? 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
Vapores correos españoles 
DE 
PINILLOS, IZQUIERDO Y C. 
El día 18 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo v mag-
nífico vapor español 
33 are o n a. -
a m o 
N e u r a l g i n e 
I n s u p e r a b l e R e m e d i o E x t e r n o 
CURA COMO POR ENCANTO 
R e u m a t i s m o , N e u r a l g i a , G o t a , C o n t u s i o n e s 




















Insuperable cmttra dolores reumáticos 
y neurálgicos. 
Con una sola fricción es lo suficiente para 
a l i v i a r o curar cualquier dolor r e u m á t i c o 
y neurálgico. 
Toda clase de contusiones, y los tortíco.-
lis, dolores de pescuezo y garganta se cu-
ran con una froUción de B A L S A M O N E U -
R A L G I N E -
Dolores de espalda y ríñones desapare-
cen como por encanto con el uso de este 
incomparafele remedio externo. 
Exito completo en la c u r a c i ó n de g ó l p s, 
dislocaciones, torceduras, hinchazones, 
posturas del pescuezo, etc. 
Toda familia debe poseer un frasco, para 
tenerlo a mamo en caso de accidente. 
No debe faltar en ningún hogar!!! 
Su baratara k> pone al alcance de todos, 
y cualquiera que sufra a l g ú n dolor , puede 
tener una prueba poco costosa y posi t iva 
de sus virtudes. 
Remedie externo, seguro, eficaz y l imp io . 
•— Compre usted el BÁLSAMO NEORiLGIiE, que debe estar en todos ios bogares — 
D E VENTA EN LAS P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
n 
¿Tenéis oallos. 
Ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cnerda, que !• s cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada ñ e r arches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, W céntimos. Depósito en Santander Dro-
guería de Pérez del Molino y farfo fieras i 
Soguería. Pkza de las Escuelas» \ Perfumería, 
\ i s t número 3 . , P i n 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N | A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor tiene camarotes de'lujo para familias, a precios convencionales. 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más los 
impuestos, j 
N O T A I M P O R T A N T E . - T a m b i é n admite carga para Matanzas, Cárdenas , Sagua la 
Grande, Nuevitas, Caibarien, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor «CADIZ». 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene 
amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse a agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.-Teléf. 33& 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-torrelavega. 
Construcción v reparación de todas c^ses .—Reparac ión de automóviles. 
LOS MEJORES CflLZflDOS 
Preciosos y elegantes modelos en cakados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle de la Blanca, nüm. Q.—Santander 
IB s t r e n i m i e n i o -
No se'puede desatender esta ind i spos ic ión sin expoi íerse á jaquecas, alrnorru-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regulanzadores de R i n c ó n son 
el remedio tan sencillo como seguro para c-ombatirla, s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 a ñ o s de éxi to creciente, regularizaado p é t f e ^ f t t ó i & e el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su o^nignidad y eficacia. P í -
danse prospectos al autor, M . R I N C O N , (a rmaeia. n í L B A O . 
vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l Mol ino y C o m p a ñ í a . 
i 
La funeraria de HOf^Gñ 
Representaate: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
— ». SERVICIO PERMANENTE 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
consumido por las Compañías d i (ftrtocriríiles de! Norte de España, de Medinji del 
Campo a Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca a la frontéía portuguesa y otras 
Ernoresas de íerrocar l les y t r anv ía s a vapor. Marina de guerra; y Arsenales del Esto 
lo, c o m p a ñ í a Trasa t lán t ica y otras Empi-e.-as Me návégación nacionales y extranjera:' 
Declarados oimilares ai Cardiíf por el Almirautez^o portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos tora fraguad.-.>r¿j'; ': ^:va^o^.--Cois*, para UÜÜ1; «reí .:-
•úr;dcos y domésticos. • 
Háganse los pedidos a la » 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ram/'n ótíeté 
so X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pére? y Compaf-la—.'Hio:^ v V> i . 
•CES, agentes de la «Sociedad HuQ&ra Españole.».—VALENCIA, dea Raf&el Voiék. 
Para otros Informes y precios dinteirse a /as oficinas do la 
SoeiedaU Hullera Española. i^A.IfcCET^OIVA 
Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
Ks el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por IIJ 
que evita la calvicie, y en^muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso,y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca 
r r, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
' ' r l i ides que tan justamente se le atr ibuyen. 
Prascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta láct ica el modo de usarlo. 
Re vende en Santander en la d r o g ñ e r í i -<> ^ ^ T P I fc} Mol ino y C o m p a ñ í a . 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , féretros y coro-
nas-Especial idad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
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